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No es loable la ley de espeo 
táculos aprobada por la Cámara, 
-j razonable y plausible el pro-
vecto modificando y derogando 
varios artículos del Código Civil. 
5ino todo lo contrario. 
Esa ley, si llegase a aprobarse 
en el Senado y no fuese vetada 
por el señor Presidente de la Re-
pública, convertiría a la Isla en-
tera en un inmenso Monte Cario. 
¡Como si hubiera todavía pocos 
jnotivos de disolución en esta des-
graciada sociedad! 
Afortunadamente ese escándalo 
no pasará en el Senado y si pa-
sase, el señor Presidente de la Re-
pública se apresuraría a ponerle 
el veto. 
Así lo aseguraba ayer en un 
artículo, tan enérgico como digno, 
nuestro colega La Prensa, y así lo 
aseguramos nosotros. 
AUDIENCIA D E CAMAGÜET 
MAGISTlÉlABO 
Particular. 
10 de Mayo de 1918. 
Señor Don Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy distinguido señor y amigo: 
El espontáneo y cariñoso recuerdo 
que usted dedica a la memoria de mi 
muy amado padre en las "Actualida-
des" del día seis del que cursa, me 
mueve a dirigirle estas líneas, inspi-
radas en un sentimiento de sincera gra-
titud, y a llamarle amigo, aunque has-
ta el presente no haya tenido el honor 
de tratarle. Porque, en efecto, debo 
conceptuarme amigo y me honro en 
serlo de quien, a pesar de los años 
transcurridos desde la muerte de mi pa-
dre, recuerda Hoy con tan vivo inte-
rés y tan calurosa expresión sus con-
diciones y mérito»; haciéndolo en for-
ma tan enaltecedora, que llena de emo-
ción mi espíritu y conmueve profun-
damente mis sentimientos filiales. 
Debo, pues, a usted las gracias más 
expresivas por sus frases dedicadas a 
él, y se las envío con toda la lealtad 
y toda la adhesión que' siempre he 
sabido sentir por los que fueron sus 
amigos y por los que, de una manera 
u otra, han consagrado un recuerdo 
de afecto a su memoria. 
Cuente, por tanto, para lo futuro y 
desde ahora, con un adicto más, que 
nunca podrá olvidar su noble acción, 
y mándeme con las seguridades de 
aprecio con que mucho le distingue 
»• y amigo, 
Miguel Figueroa. 
; Nada, absolutamente nada nos 
êbe el hijo querido del inmortal 
Figueroa. Somos nosotros los que 
vivimos y viviremos siempre agra-
decidos a aquel corazón generoso 
y noble que en la época más tor-
mentosa de nuestra vida periodísti-
ca. cuando redactábamos El Rayo, 
Periódico español, intransigente y 
ôlento, se prestó a defender ante 
'a Audiencia a aquel periódico, sin 
tener en cuenta para nada los ata-
ques que a su partido y a él mismo 
le dirigía, aunque respetando siem-
Pre al caballero. 
{Qué diferencia entre aquellos 
êmpos en que la elocuencia re-
lainPagueante de Miguel Figueroa, 
en defensa de El Rayo, conmovía 
y entusiasmaba a la multitud en 
Palacio de Aldama. donde 
entonces estaba la Audiencia de 
^ "abana, y estos tiempos de aho-
^ en que sólo se oyen los silbi-
05 de la envidia y las groserías 
e gentes sin educación y sin de-
coro! 
Miguel Figueroa contribuyó en 
gran ^nera, con aquel arranque 
generoso, a que cayera de nuestros 
°}0s venda de la intransigencia 
Rezásemos a pensar en que 
fra Preciso transigir, aceptando re-
^ornias autonómicas, si Cuba había 
e salvarse para España. 
, i^omo no hemos de aceptar con 
a y vida el ofrecimiento que de 
. ^stad nos hace el hijo de 
Y cubano i lustre? 
aj tra nuestro destino encontrar 
^ T 0 tiempo ̂ e êgar a esta tie'' 
p. los brazos abiertos de Miguel 
PH l̂ 0*' .gran corazon, y ahora, 
l0s últimos años de una vida 
de lucha sin tregua, la mano de 
amigo del hijo que tanto honra y 
respeta y ama la memoria de su 
buen padre. 
iQué mayor satisfacción para 
nosotros I 
Señor Don Nicolás Rivero. 
Habana. 
Suprima usted, señor, el suelto per-
manente del DIARIO. 
¿No ve que con eso pone orgullo-
sos a sus enemigos > Es lo que ellos 
se dirán: — S i nuestros escribidos ha-
cen estallar la cólera de don Nicolás 
es porque alguna atención despier-
tan. 
Las denuncias de esos buscavidas 
en ningún modo pueden inclinar a 
los ilustres gobernantes americanos a 
tomar medidas que perjudiquen al más 
importante periódico de la America 
Latina; contra un periódico que, si 
cuando los Estados Unidos y la Re-
pública de Cuba eran países neutrales, 
defendió lo que la honrada y limpia 
conciencia de su insigne Director le 
ordenaba defender, desde que los Es-
tados Unidos y Cuba declararon la 
guerra al Imperio Alemán es un pe-
riódico francamente aliado. E l DIARIO, 
desde que Cuba es una nación belige-
rante, ha hecho más por la causa alia-
da que todos esos energúmenos que 
piden a gritos su supresión. Esto 
lo sabe muy bien el ilustre minis-
tro mister González. Esto también lo 
sabe, y lo tiene en cuenta, el hono-
rable señor Presidente general Meno-
cal. 
Y todo el pueblo honrado de Cu-
ba (y fuera de Cuba) ve en el DIA-
RIO al esforzado paladín de la causa 
del orden, al sostenedor doctrinario 
del principio de autoridad, al defen-
sor y propagandista de la única Re-
ligión verdadera, al que labora sin 
descanso y sin desmayos en pro de 
los intereses de Cuba, de España y 
de los Estados Unidos. 
Por algo cuando nos dan alguna 
noticia y preguntamos: —¿Qué pe-
riódico la publica?, y nos contestan! 
— E l DIARIO DE L A MARINA, deci-
mos: —Entonces es verdad. 
¿Qué mayor prueba que ésta para 
damos cuenta del crédito que en la 
opinión pública ha llegado a alcanzar 
esa gran publicación, honra y prez 
de la prensa cubana? 
Y si ésto es así, no veo la necesidad 
de que usted, que es hombre curtido 
en las lides periodísticas, les haga el 
juego a esos infelices que están tan 
necesitados. 
Reciba usted, señor Director, el tes-
timonio de mi admiración, y ordene 
a su s. s. 
R. Riesgo. 
Complacido. 
No volveremos a recordar a 
esos señores que han estado en la 
cárcel cumpliendo condena por 
estafa ni que se han presentado 
a indulto por cobardía o traición, 
pero reproduciremos de despedida 
y como contestación a las exhu-
maciones que diariamente vienen 
haciendo de lo publicado por este 
DIARIO hace dos años, una mues-
tra de lo que, por aquel entonces, 
opinaban nuestros fiscales: 
¿Existe, acaso, algún principio de 
derecho que autorice a Inglaterra pa-
ra matar de hambre a la inmensa ma-
yoría de la población de Alemania, 
mayoría formada por ancianos, mu-
jeres y niños, elementos no combatien-
tes y que en plena libertad de acción 
es muy posible que fuesen neutrales? 
Y si no existe ese principio, si en la 
guerra que hoy bacen las potencias 
aliadas al imperio alemán el respeto ai 
derecho a la vida que asiste a los ale-
manes no combatientes debía ser res-
petado por los que pretenden negarle 
hasta la sal y el agua, ¿cómo increpar 
a Alemania en nombre del derecho, 
como lo hace Mr. Root, porque apela 
en defensa propia a practicar la te-
rrible máxima de ojo por ojo y dien-
te por diente? 
("La Lucha," 22 de Junio 
. de 1915.) 
Y para que todo sea hoy cartas 
satisfactorias publicamos la si-
guiente de nuestro compañero el 
director de "La Voz Montañesa:" 
Abril 10 de 1918. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
CiudacL 
Muy señor mío: 
Permítame usted que le manifieste 
R e c i b i d a d e s d e N e w 
Y o r k p o r n u e s t r o 
hi lo d i r e c t o . 
RESUMEN B E L A SITUACION 
L a confianza en s u habilidad para 
contener el empuje do la ola teutóni-
ca crece entre los jeíos a medida que 
se demora por el enemigo, de día en 
día, la reanudación de su ofensiTa. 
€011 las reservas francesas casi ln. 
tactas, se ha resuelto no incorpo-
rar, por ahora, el ejército americano 
a los ejércitos auglo-franoeses y no 
utilizar sus servicios en la batalla 
hasta que esté completo y pucca sos-
tenerse por sí solo 
Aunque a Washington no ha llega-
do confirmación oficial de este infor-
me, recibido de Otawa, Canadá, en 
forma de resumen de una nota expe-
(Sda por el Gabinete de Guerra inglés, 
se tiene la satisfacción de quo el 
ejército americano ha sabido y sabrá 
hacer frente al enemigo como entidad. 
Cuando en imiens estaba bajo la 
amenaza alemana y la ofensiva del 
enemigo se dirigía contra dicha ciu-
dad, París y los puertos del Canal, la 
eituación se puso muy grave, habien-
do asumido el General Foch el man» 
do supremo, todas las fuerzas ameri-
canas disponibles fueron ofrecidos 
por el General Porshfng al Generalí-
simo, siendo enviadas rápidamente a 
la importante línea de combate .y 
un sector al oeste do Montdidier está 
actualmente Sostenido por fuerzas de 
los Estados Unidos. 
E n tanto que los liders militares de 
Alemania han utilizado ya la mayor 
parte de sus reservas en los ataque* 
emprendidos desde el 21 de Marzo, 
los ejércitos francés e inglés con el 
npoyo de la fuerza de reserva france-
sa, se encuentran con plena capaci-
dad para desbaratar las ulteriores 
acometidas del enemigo. L a estrate-
gia de los Aliados tiene en su auxilio 
el hecho de rfie los alemanes están 
obligados a atacar o confesar su de-
rrota, 
Cúmplense ahora dos semanas de la 
desastrosa repulsa snfrida por las 
alemanes al norte de Monto Kemmel 
y desde entonces el enemigo no ha 
ganado un palmo de terreno ni en 
Flandes ni en Picardía, Franceses e 
ingleses, en cambio, han conquistado 
algunas peqneña,s posiciones do carác-
ter local importante, mediante ata-
ques de objetivo limitado, siendo su 
último avance el logrado por los 
franceses a l norte do la aldea de Kem-
mel, donde capturaron la colina 44 y 
un» granja contigua a ella. 
Se tiene la convicción de qne los 
alemanes no pueden demorar sus fu-
riosos ataques mucho más y qne los 
importantes sectores al suroeste de 
fpres y entre Arras y el Sommo, den-
tro de poco, trepidarán d« nuevo ba-
jo el ímpetu de formidables batallas. 
Entre tanto los caones de uno y otro 
bando signen lanzando miles de bom-
bas en las lineas enemigas y a refa-
ga ardía de ellas. 
E n el frente italiano la luchn se es. 
tá haciendo más violenta, estando los 
italianos a la ofensiva. Después do su 
favorable operación sobre el Monte 
Como, al sur do Aslago, las fuerzas 
iií.llanas barrieron un puesto avan-
zado austríaco en la importante altu-
ra de Coll do] Orso entre el Brcn-
ta y el Piare. Grupos de patrullas aus-
tríacas han sido rechazados al norte 
del Lago Garda y a lo largo de la lí-
nea que se extiendo al oeste del río 
Brenta, 
E l anuncio de qne el Emperador 
Cirios había Ido al frente para pre-
senciar el inicio de la ofensiva contra 
los italianos, que no se ha desarrolla-
oo en forma altrnna, no ha consegui-
do mejorar la situación interna de la 
dual monarquía T la unión de los dos 
Estados quo la integran díceso que 
corre pelforro. 
E l Barón Burian el Empcrador-Rey 
han salido en dirección al Gran Cuar-
tel General y según so informa, el Mi-
nistro de TN'egocioK Extranjeros do 
Austria Huntrría discutirá los planes 
para mantener una alianza comercia! 
v militar entre los dos Imperios cen-
trales. L a grave escasez de alimen-
tos que ha producido desórdenes ou 
Anstria y en Bohemia, so ha nresen-
-tado también en Galitzia, donde mu-
chas personas se están muriendo de 
hambre. 
(Pasa a la S E I S ) 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
mi expresión de gratitud en cuatro lí-
neas. Gracias, don Nicolás, muchas 
gracias por haberse ocupado de mi 
humilde publicación " L a Voz Monta-
ñesa", ayer día 9, en el editorial del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Hace como cuarenta y cuatro años 
que nos conocemos, y parece que el 
tiempo y las sanas y constantes lec-
ciones de usted, de quien mucho he 
aprendido, nos han identificado en el 
más puro amor a la Patria y a la raza; 
que podrá ser una obsesión para al-
gunos protervos; pero que es un culto 
sagrado y hasta una virtud para los 
buenos. 
Tenga la bondad de hacer exten-
siva mi gratitud al autor del escrito 
a mi periódico dedicado, ya que tan 
certeramente vislumbró la visión de 
mi espíritu muy pocas veces adivi-
nado. 
L a consagración de sus nobles y 
justas aspiraciones y los triunfos por 
usted obtenidos, constituyen siempre 
motivos de regocijo para su atto. s. s. 
José Salas. 
EL IMPERIO QUE ALEMANIA SE ESTA 
PREPARANDO EN RUSIA Y EN ASIA 
SI SE VE OBLIGADA ALEMANIA A ABANDONAR SUS CONQUISTAS DE EUROPA. TRATARA DE 
RETENER LOS TERRITORIOS OBTENIDOS EN RUSIA; Y SI TIENE QUE RENUNCIAR A ESTOS. 
QUERRA QUEDARSE CON LOS INMENSOS DE ORENBURGO A SIN-KIANG. SUJETOS A TURQUIA 
POR LA COMUNIDAD DE RELIGION. 
C H A 
CIENTIFICA 
Estará bion qu© mientras se desen-
cadena la nueva ofensiva alemana en 
los campos de Francia, de cuyos pre-
parativos poco podríamos decir a nues-
tros lectores, pongamos ante su vista 
el aspecto de resurgimiento de Rusia 
y como los Bolshevlkl, tocados del 
temor de que su gobierno so desmo-
rone por los golpes que otros más 
anarquistas que ellos y los propios ale-
manes les dirigen, van levantando un 
ejército, sin acordarse que ellos fue-
ron los que traidoramente disolvie-
ron y licenciaron las tropas del Impe-
rio y de la Revolución y, ponen a su 
frente a loa oficiales y jefes que te-
nía al principio del mando de Ko-
rensky. 
E l día lo. del corriente, lo celebra-
ron los Soviet en Moscou con pompa 
inusitada y quizá nadie, en ningún 
otro país, pudiera hacerlo con mejor 
título que ellos porque han venido po-
niendo en práctica, desde el Gobier-
no, todas aquellas medidas que habían 
sido durante ©1 siglo 19, aspiraciones 
utópicas que, ni igualitarios, ni sin-
dicalistas, soñaron con ver realizadas. 
Y fué en sus aspectos contradicto-
ria esa fiesta de los obreros; porque, 
de una parte fueron a cubrir con sus 
banderas rojas el monumento levanta-
do a las proezas militares de la di-
nastía de los Romanoff, tapándolo por 
completo, desfilando ante él 100,000 
asalariados que después pasaban fren-
te a las tumbas de los Bolsheviki 
muertos en las reyertas originadas por 
la llegada de Lenine al poder, y ante 
cuyos cadáveres enterrados para siem-
pre en las entrañas de la tierra de 
sus depredaciones, los revistaban los 
Comisarios Maximalistas. 
Y por otra parte, ese mismo día, 
revistó Trotzky, Comisario de Guerra 
y Marina a los soldados y marinos del 
nuevo ejército de voluntarios por él 
llamados a las filas en abierta contra-
dicción con el licénciamiento del ejér-
cito. 
Desde un automfify'il "uierto, presen-
ciaban la parada militar el Conde von 
Mirbach, recientemente nombrado 
Embajador de Alemania ©n Rusia, te-
niendo a su lado al de Turquía; y 
luego asistieron al campo de ejercicios 
militares donde demostraron su aca-
bada instrucción los, al parecer, UCK 
veles soldados, porque en verdad la 
Inmensa mayoría de ese nuevo ejército 
lo forman los licenciados de antaño a 
cuyo frente han venido a ponerse los 
oficiales del ejército disuelto, que no 
pudiendo cambiar de profesión en un 
instante, vuelven a la suya, después 
de privaciones sin cuenta. 
Juraron los alistados, por el honor 
de Rusia, obedecer al Gobierno So-
viet, besando ante Lenine y Trotzkv 
esa bandera roja que tanto habían 
prostituido y arrastrado por el lodo 
esos dos burlados fantoches. 
No les guió cuando traicionaron a 
los aliados y pactaron con los alema-
nes, más que la sed de mando, cre-
yendo, sin duda, que se iban a eterni-
zar en el vergonzoso gobierno que for-
maron, sin recordar que es tan ab-
yecto y despreciable el traidor que de 
él se desprende un asco "si ando la 
traición pasada." 
Invadida Rusia por tropas alema-
nes, desde Finlandia hasta la Tau-
rida, pasando de Norte a Sur por E s -
| tonia, Livonia, Lltuanla y Ulirania, 
; ya se creen los amos y avanzan por 
(tierra y por mar, rebaaíando esos dis-
I tintos gobiilernos, arrancados del cuer-
I po de la ingente Rusia y no parece 
I que nada les detendrá, hasta que se 
enseñoreen de toda la Rusia Euro-
pea. 
E l nombramiento del Conde Mir-
bach para la Embajada alemana de 
Rusia, ya por sí solo descubriría los 
planes de Berlín, si no los estuviese 
desarrollando a ojos vistas con sus 
! golpes de Estado en tatuana y Ukra-
nia y sus invasiones sin acaso. 
Ese nuevo Embajador ganó su as-
censo como Ministro alemán en Gre-
cia, en la abierta lucha que sostenían 
el Kaiser y su cuñado el Rey Cons-
tantino contra Venizelos y el pueblo 
heleno. E n Atenas, ayudado por ©1 
agente alemán Von Schenek, compró 
políticos y subvencionó, periódicos. 
Es un pangermanista exaltado y pri-
mo de aquel Coñd© Malrbach que fué 
jefe del cuarto de la Emperatriz y 
c ue lo empapelaron en el escándalo 
del Banco Hipotecario d© Prusla, de 
tal extensión, que se averiguó que 
los directores de la Institución se 
habían alzado con todos los fondos en 
ella depositados. 
Acompaña al nuevo Embajador de 
Alemania, Herr Albert Ballin, direc-
tor de la Compañía de vapores Ham-
burguesa-Americana, e íntimo amigo 
del Emperador Guillermo I I . Tiene 
Ballin de reputación de ser el mejor 
organizador de Compañías industria-
les de Alemania Dícese que su objeto 
principal es asegurar a su país la 
dirección tanto del ferrocarril transi-
beriano como de los demás ferrocarri-
les de Rusia que en su mayor parte 
pertenecen al Estado. Y dada la acti-
vidad de Alemania y la postración de 
Rusia, se puede augurar que, con un 
organizador como Ballin, ayudado por 
su falange do expertos empleados 
que siempre 1© acompañan, y con la 
complicidad de Lenine, dentro de seis 
meses será Rusia una satrapía d© 
Berlín. 
Mientras tanto y creciente el espíri-
tu do oposición a los Bolsheviki por-
que nja han podido dar tierras y r l -
queza a los suyos sino sobre el papel 
a los campesinos, trata Lenine de se-
guir rigiendo a los Maximalistas aún 
compartiendo el gobierno, con algu-
nos maximalistas o measheviki y has-
ta se habla ya de que algún Constitu-
cional demócrata también vendrá a 
formar parte del Gobierno de Lenine 
Lueven las protestas de éste dirigi-
das a Alemania para que no se en-
tre más por tierras de Rusia. Así un 
día pide a los Poderes Centrales que 
no den el todo ni parte de la Besarar 
bla a Rumania. Eso dice Tchitoherin, 
(Pasa a la CINCO) 
Estafando 
al Comercio 
Tenemos noticias de que algunos 
Individuos recorren los establecimien-
tos de esta capital, amenazando a 
sus propietarios con denunciarlos a 
la Sanidad, si no les entregan deter-
minadas cantidades d© dinero. 
Esos "vivos" se titulan periodistas y 
al hacer su presentación, llevan a los 
comerciantes unos recibos con la can- i 
tidad que les ha de entregar cada 
uno. 
Llamamos la atención del comercio 
para qu© no se deje explotar por esos 
timadores, que han sido ya denuncia-
dos anto la Justicia. 
L a r e n o v a c i ó n 
d e l a V i d a 
Cada minuto que marcan los relo-
jes acaban en el mundo una vida hu-
mana, si hemoe de dar crédito a la» 
lersonas dadas a la estadística, esa 
ciencia que, según un célebre Utera-
to español, fué inventada para darf 
aires de sabios aún a los más tontos; 
y por cada segundo de tiempo vlena-
al mundo otro ser humano. Algo m M 
crecido debe de ser el número de ioa: 
nacidos por día, puesto que la no-« 
biación aumenta, pero como ellas no 
s© refieren a los tiempos guerrero* 
cctuales, en que tantos mueren, dejé-
moslo en que nacen tantos como mue-
ren, y que cada segundo de tiempo 
llega y desapa~ece un ser de sobre el 
haz de la Tierra. 
Nebulosa la cifra de la población 
total, tenemos que concretarnos a la 
velocidad de renovación constante y 
desconsoladora quo muestra, por mo-
do bien patente, el poco arraigo del 
hombre sobre el planeta de que s© 
cree d u e ñ o . . . 
Cuando el tiempo viene a disfrazar 
esta posibilidad de renovación, cuan-
do se toma como medida un lapso 
considerable d© tiempo, la estancia 
hymana sobre la Tierra toma fingi-
dos caracteres de estabilidad; pero 
es lo cierto quo en cada siglo puedo 
afirmarse que se ha renovado por 
completo la Humanidad viviente. Son, 
cada siglo, otros ojos los que ven las 
armonías d© los coloreo, infinitas en., 
número, de inacabable variedad eai 
(Pasa a la S I E T E ) 
S u s c r i p c i ó n p a r a contribuir a l a r e e d i f i c a c i ó n del 
As i lo de los A n c i a n o s Desamparados de Oviedo 
Se acordó vender 
La Loma de los 
Catalanes. 
Conforme se venía publicando er 
el DIARIO D E L A MARINA, ayer, 
domingo, en el salón de actos de la 
Lonja de Víveres se celebró la Junta 
General Extraordinaria de segunda 
convocatoria de la Beneficencia cata-
lana, presidida por el doctor Pablo 
Mimó. 
L a concurrencia fué muy numerosa 
y en medio de una amplia discusión 
en la que terciaron los más notables 
de la colonia catalana, con franca 
cordialidad, con elevación de parece-
res y respirando un feliz ambiente de 
armonía, se aceptó una proposición 
del señor Aixalá que después de l i -
geras modificaciones vino a concre-
tarse en estos términos; 
Primero: Se autoriza a la Directiva 
hasta el 30 de Junio próximo venide-
ro para vender y traspasar esta pro-
piedad al que resulte mejor poster 
eobre el precio de doscientos mil pa-
sos moneda oficial y de contado que 
se impone como mínimo. Los postores 
han de depositar $10,000. 
Tercero: Se faculta a la Directiva 
para admitir proposicionog hasta el 
sábado 15 de Junio a las 8 p. m., en 
el domicilio social. Paseo de Carlou 
I I I número 4. 
Cuarto: Los pliegos serán abiertos 
a las 2 p. m. del domingo 16 de Ju-
nio próximo en el salón de actos de 
la Lonja de Víveres, corrándose la 
tubasta a las 3 p. ra., por el reloj de 
la Lonja, y el que resulto mejor pos-
tor obtendrá la cesión del Inmueble 
E l señor Félix Carbonell presentó 
en el acto de esta proposición una 
oferta de compra por la suma de dos 
cientos mil pesos moneda oficial. 
La sesión terminó en medio del ma-
yor entusiasmo a las 7 p. m. i 
Suma anterior . . . . 
Eustaquio Alonso . . . . . 
Una Cubana devota de la 
Covadonga 
Eleuterio Ozores 
E l señor José Antón, Se-
cretario de la Sociedad 
Casina nos comunica en 
atenta carta, que en Jun-
ta, celebrada el día 4 del 
actual, se acordó contri-
buir con la suma de . . 
L a Sociedad Collatense de 
la Habana nos remite la 
suma de $25.40, donativo 
de las siguientes perso-
nas; 
Francisco Fernández . . -. 
Valeriano Villa 
Perfecto Fernández . . . . 
Andrés Gutiérrez 
Manuel Olay 
Manuel Fernández Villa . 
José Villanueva 
Manuel Pérez 
José Valdés Cimadevilla . 
Ramón Iglesias 
Hipólito García , 
Jesús García .: 
Vicente Rodríguez . . . .• 
Manuel Iglesias 







Manuel Fernández García 
; José Folgueras 
) Francisco Cima 
José María García . . . i 
Juan Villanueva . . . , v 
Emilio Prado . . . . . . . 
José R Rodríguez . . . . 
Ramón Martínez 






























Los señores Francisco 
González Alonso y Cons-
tantino García, residen-
tes en Media Luna nos 
remiten la suma de $60 
y lista de los señores do-
nantes. 
Constantino García . . v 
Manuel García • 
Francisco González A . . 
Manuel González A, . . . . 
Plácido González A, . . . 
Amador Fernández . . . . 
Marcelino Fernández . .-
Manuel Díaz .; 
Félix Alvarez • 
José Megido 
José Rodríguez .• 
Jines Rodríguez Fernández 
Gínés Rodríguez Collazo . 
Segundo Rodríguez . . . < 
José Sierra , 
José Torres . . . . . . . 
Anjé Alvarez „• 




















L a s importaciones de 
har ina de trigo 
E l delegado americano Mr. H. H. 
Morgan, ha comunicado hoy oficial-
mente al Director del Consejo de 
Defensa, Sr. Armando André, que, en 
vista de que toda lia harina de trigo 
yendrá desde ahora consignada a él 
(al señor André) no será necesario 
que los importadores cubanos hagan 
solicitudes a la Junta Mercantil do 
V/ashington, sino dirigirse únicamen-
te al seferido seor André para todo 
lo concerniente a las importaciones 
dei citado artículo. 
Nombramiento de Diredor de 
B a sido designado para ese carero el 
señor Armando André 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado hoy Director General de 
Subsistencias el Com. Armando An-
dré, que venía desempeñando el cargo 
de Director del Consejo d© Defensa. 
Por otro decreto presidencial, ha 
sido aprobado ©1 reglamento para la 
aplicación de la Ley de Subsistencias 
que publicamos ayer. 
Hoy aparecerán en la "Gaceta Ofi-
cial," el nombramiento del señor An-
dré, el reglamento de la citada ley y 
una "Copla Corregida," de esta última, 
toda vez que, como saben nuestros 
lectores, apareció con errores ©n la 
pasada edición de la Gaceta. 
A ULTIMA HORA 
E L GRA1V BUQUE 1VICOLAS «PRI-
SIONEBO» D E LOS ALEMANES 
Amsterdam. 
Un despacho del "Press Burean", 
comunica quo el Gran Buque Nicolás 
ha sido tomado como <íprlsione^o,, por 
los alemanes, en Crimen. 
PAUTE O F I C I A L BRITANICO 
Londres, Mayo 18. 
E l Ministerio de la Guerra annncló 
oficialmente esta mañana que la arti-
llería enemiiTa estuvo activa en los 
sectores del valle del Sorame y Albert, 
entre Locon y el bosque de Nleppe. 
P A R T E OFICIAL FRANCES . 
París, Mayo 13. 
E l parte oficial de esta mañana so-
Jamente dice que la artillería estuvo 
avor .'ictiva, por ambas partes, en el 
fronte de Picardía. 
DANDO JJRACIAS 
Los vecinos de la calle de Santa Te-
losa, en la manzana comprendida en-
tre las calles de Atocha e Infanta, 
han dirigido un escrito al señor A l -
calde, manifestándole su gratitud 
por haberse mejorado el alumbrado 
público en aquel lugar. 
La Noche Asturiana 
en e l Teatro Nacional 
Cantando te lo diré. 
Los probes que organizamos el 
adiós paterno, el adiós cariñoso, el 
adiós entusiasta a nuestros cantores 
poniendo en este adiós un beso de hi-
jos para la tierra bendita, estamos 
más Inflados de orgullo que un to-
nel de los grandes de la sidra de " E l 
Gaitero". Porque el éxito de la fiesta 
está asegurado. E l entusiasmo canta 
y al ritmo dulce de este cantar van 
llegando todos los que no se rubori-
zan cuando la gaita llora ni sienten 
humildad por haber nacido en la tie-
rra heroica de la gentil montera pi-
cona con su graciosa escarapela. Y sí 
el ensutiasmo canta el papel vuela. 
Palabra de Xuanón de CubañaquJnta. 
Llamamos a los ricos, solicitamos 
2l noble respaldo de sus almas bue-
nas, y los ricos llegaren volando y 
volando se llevaron todas las pla-
teas del Teatro Nacional De los pal-
cos principales quedan muy pocos; 
se pelea con ardor por conseguir lu-
netas las cuales están finquitando. 
Lo expresamos con honda gratitud 
en nombre do los cantores y en nom-
bre de la comisión de probes. 
No damos nombres de las altas per-
sonalidades que han tomado palcos y 
plateas; eso en mí sería un pecado 
mortal; ya os lo dirá mañana, con 
el amanecer, la pluma egregia en una 
sonrisa de oro de mi hermano, en 
faenas y en corazón, el Marqués do 
Fontanills. 
Lo que nos falta es democracia, 
pueblo soberano, la xente alegro, loa 
rapaces. ¿Qué hacéis? ¿Estáis plas-
maos? Llegad. A cerrar temprano el 
miércoles, a ponerse el saco y a ca-
minar como químicos pa el Teatro Na-
cional. L a caricia del cantar, que sabe 
a caricia de madre y a beso de novia, 
os espera. Venid presto todos los ges-
tiles dependientes de Guanabacoa, de 
Regla, de Luyanó, de Jesús del Monto, 
del Cerro y del Veddado. Llegad y 
nos daremos el abrazo. Y que vienen 
es bobería, caballeros! Que el co« 
razón joven es todo luz y por serlo es 
todo recuerdo y todo amor, todo es-
peranza y todo patria. Por algo he-
mos dicho que la noche del miér-
coles es noche de gracia, de trévol© 
y de cantar; bella fraternidad astu-
riana y españolísima; la confusión di-
vina de los corazones, en una fler-
ta culta, artística y espiritual como os 
lo demuestra este programa: 
ORDEN D E L E S P E C T A C U L O : 
1. —Sinfonía. 
2. —"Airea españoles", por los in-
comparables artistas José Menéndea 
y José Martínez. 
3. —Primer acto de la regocijada co-
media en dos actos y en prosa del 
nunca igualado Ingenio astur don Vi-
tal Aza, titulada: "Zaragüeta", por la 
compañía que dirige el consagrado 
actor señor Alejandro Garrido. 
4. —"Ecos de la tierra", por Pepo 
Martínez y Pepe Menéndez y "Aires 
de España" por la "Rondalla", del 
Centro Gallego. 
5. —Cantares de bendición y año-
ranza, por los dos Pepes. 
6. — L a graciosa comedia en un ae-» 
to, de asunto eminentemente asturia» 
no, original del ingeniosísimo VttU 
Aza, titulada: " L a Praviana". 
7. —"Aires de Asturias" por la ge-
nial "Rondalla", del Centro Gallego. 
8. —"Cantares Dialogados", por loa 
cantores asturianos que con esta fun-
ción se despiden de sus compatriotav, 
a los que desean salud, paz y pros-
peridad. 
Hasta el miércoles. 
DON FERNANDO. 
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B a t u r r i l l o 
a i . 
Reaparece Letras, la hermosa revis-
ta de los Hermanos Carbonell, vesti-
da con nuevas elegantes ropas, refor-
zada la redacción con nuevas firmas, 
pero ostentando la misma bandera 
de antes y persiguiendo los mismos 
Ideales de siempre. A su saludo cor-
dial respondo con muy sinceros de-
seos de su bien. 
E l artículo-programa contiene con-
ceptos propios de la mano que los 
traza, y adecuados a la índole de la 
ilustrada publicación. 
"En Cuba—dice—bay dos clases de 
enemigos de la libertad: los que la 
suprimen si les estorba y los que la 
hipotecan con su ambición, so pre-
texto de ampararla. Al que honre y 
ame a Cuba, probándolo con sus ac-
ciones, le abriremos los brazos, cual-
quiera que sea el campo donde mili-
te. A los que la maltratan o se le-
vantan sobre olla, invocando servi-
cios protéritos, le enseñaremos los 
puños, aunque se amparen con nues-
tras mismas doctrinas. Hay en nues-
tro país un grupo de hombres que 
viven apegados, como ei molusco a su 
concha, a cuantos pueden dar algo. 
Nos colocamos frente a estos piratas 
de la política venal." 
Trabajlllo echa sobre sus hombros 
la revista Letras. ¿Acaso pueden con-
tarse, ni con los dedos, ni haciendo 
sumas en el papel, los coudottlerl do 
la política cubana? ¿No suman doce-
nas los que invocan servicios a la li-
bertad y alardean de heroísmos por 
Cuba para explotar mejor la canrli-
dez de las masas y la punible indi-
ferencia de los capacitados para des-
enmascararles-y combatirles? 
Letras lo dice: "•Madera de esclavo 
es la del hombre que no está seguro 
de saber ser libre " Y el 90 por cien-
to de nosotros, ni está seguro del 
presente, ni tiene visiones sonriente,? 
del orvenir, y a todas horas vuelve 
la cara hacia más allá del Golfo, en 
busca de sonrisas o en espera de 
mandatos. No se sabe ser libre, no 
t̂ e cree ser libre, el 90 por ciento de 
nosotros. 
De ahí que se aprovechen del mo-
mento los piratas de la política ve 
nal. * 
de sus compañr-ros lo^ libertadores, 
proclama orgulloso los méritos in-
mensos do un paisano que no fué se-
paratista, de un senador de la Monar-
quía Española, que era amante de Cu 
ba y servidor de la libertad de los 
negros y el derecho de los cubanos 
blancos. En otros días no muy leja-
nos, habrían estallado anatemas con-
tra E l Veterano por no manifestar 
Tídículos odios contra los autonomis 
tas que amaron a Españu. 
Aplaudo el artículo "Cristóbal Oo-
lón y la Real Academia Gallega'V fir-
mado por Ramón Marcóte—revista 
(rulicln—y cuantos otros han demon-
Irado la pasión, la inquina y la bul -
la del informe presentado a la Aca-
demia Gallega por don Eladio Oviedo, 
injuriando al ilustre historiador Cer-
so García de la Riega, so capa de 
negar la veracidad de lor; datos en que 
el notable miembro de la Real Aca-
demia de la Historia fundó su creen-
cia de haber sido Colon pontevedrés 
y no Italiano. 
Sensible es que hombres ilustrados 
y en el desempeño de importantes 
misiones de crítica histórica y escla-
recimiento de verdades que afectan 
a la gloria de su país, desciendan a la 
frase cruda y a la acusación hiriente, 
marendamente personal y agresiva, 
en ve? de aportar pruebas y sere-
namente aducir razones. 
Académico CorresponcUente de la 
prestigiosa Institución Gallega, nu 
duelo de que el trabajo injusto de un 
compañero haya sido aceptado por 
ella. Y sigo creyendo que Cristóbal 
Colón, hijo de la judía Susana Fon-
terosa, era pontevedrés, aunque lo 
negara en tiempos de intransigencia 
religiosa y de vivos odios contra la 
raza do su madre. 
E l Toterann. !a revibta patriota do 
Camejo Payents, rinde homenaje sen-
tido de pesar por la muerte de Labra, 
el Insigne abolicionista cubano. Y al 
pie de su retrato hace constar que 
Labra e^a senador del Reino español. 
Justicia de los hombres y moral do 
los tiempos: un veterano, en nombre 
E l movimiento se demuestra andan-
do. Con actos mejor que con palabra^ 
se prueba la cooperación a un em-
peño cualquiera. Y cuando se tratüt 
de asunto vital, de cuestión principa 
lísima en la marcha de un país^ pro-
mesas y sonadas adhesiones valen 
mil veces menos que una actuación 
efectiva, por modesta que ella sea. 
Mientras se resuelve si el servi-
cio militar obligatorio ba de ser im-
plantado por una ley c por un de-
creto; mientras se dilucida si han de 
ir a Europa soldados cubanos o sin¡-
pleraente han de defender el territo-
rio, que nadie osará atacar por mie-
do a los Estados Unidos, pasa el 
tiempo y resulta meramente platóni-
ca nuestra actitud. 
Y he ahí cuán fácilmente puede 
realizarse un acto, inmedia.to que sea 
el punto de partida para otros nuvi 
dolorosamente necesarios tal vez1, 
Leo que en Oriente se ha consti-
tuido un comité de jóvenes decidida-
mente partidarios del envío de jó-
venes a Francia. Leo que numeroso.-; 
individuos del Cuerpo de Policía í , s 
ofrecen para ir a campaña. Leo que 
en la Asociación Cívica H-iunfó por 
mayoría la Idea del servicio obliga-
torio. 
Y bien: está andada la mitad del 
camino. L a ley o 1̂ decreto andarán 
luego la otra mitad. 
En 1S70, cuando Francia era inva-
dida por las huestes alemanas, los hi-
jos del libertador Garibaldi organiza-
ron una legión de italianos y a Fran-
cia fueron a defender 3a libertad, la 
raza latina y los principifív republi-
canos En España, los elementos que 
tenían por jefes al Marqués do Albai-
da y a otros próceros, organizaron 
otra legión, y por las misma* altas 
ideas lucharon contra los teutones in-
vasores. Y ahora mismo, centenares 
de españoles voluntarianiento se alia 
taron en las filas francesas, y es 
tan combatiendo al lado de los alia-
dos. 
No habían entrado en la guerra los 
Estados Unidos: manteníase neutral 
el Gobierno de Washington, y v i -
rios norte-americanos espontáneamen-
te cruzaron el Océano provistos ele 
sus máquinas y aparatos. Y una cua-
drilla; de aviadores intrépido'- de 
América precedió en las trincheras a 
.'as tropas de Pershing. 
E n el ejército fraoicós y en el in-
glés flsuran por millaras soldados 
de las distantes colonias de ambas na-
ciones, y ha-sta cubanos hay en cam-
paña, porque la guerra les sorpren-
dió cerca y porque sintieron vivas 
simpatías por la patria de Hugo y 
Lamartine. 
Pues bien: acéptense las ofertas 
personales; el gobierno aliste a cuan-
tos ontusiastamontc se brindan a ir 
al frente de combate; organícese la 
iegión cubana, como so organizaron 
en 1S70 las de los republicanos de 
Italia y España. En pocos días nuede 
hacerse la concentración de los 03. 
noníánoos luchadores; a los Estado»; 
Unidos pueden ser enviados inmedia-
tamente para su instrucción militar 
y su equipo; dentro de algunas sema-
nas la bandera de Cuba puede apa-
recer, tremolada por manos cuba-
nas, allí donde la sangre tiñe el agua 
de los ríos y el cañón devasta cam-
piñas y ciudades. 







res y a los caballeros con tabacos y ^ I _ • 
la sidra gradea, sabro.a y fresca de t M i n t l C a 
El «altero. Y luego a bailar hasta l l 
puesta del sol. hora gris en que se di-
solvió el baile en un brillante desfile. 
Por su calta fiesta merecen los de la 
ffaJiarda Asociación un aplauso ruidoso.-
Sea enhorabuena. 
D. F . . 
L i n d a L e c t o r a : S i e r e s d e l g a d a , t o m a 
G l i c o - C a r n 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS. 
DEPOSITO: DROGUERIA "SAN JOSE". 
HABANA Y LAMPARILLA. 
VIVERES LLEGADOS 
El M. R. Tarrot" 
De Key West trajo hoy por la ma-
ñana el " J . R. Parrott" los víveres 
sitruientes: 
" Manteca, 125 tercerolas. 
Huevos, 2,106 cajas. 
Quesos, 675 bultos 
Leche, 2,663 cajas (1000 menos). 
Forraje de Jí»w Orlcaus 
Maiz, 50 cajas y 1500 sacos 
Heno, 939 pacas 
Avena, 575 sacos 
E l «Tesrucigralpaff. 
(De New Orleans). 
Aceite, 175 bultos 
Arroz, 2,496 idem 
Cebollas, 585 idem 
Manteca. 1046 idem 
Papas, 250 idem 
Jamones. 47 tercerolas 
Puerco, 58 cajas 
Leche, 500 Idem 
Frijoles, 6933 sacos 
Salchichas, 200 cajas 
DE GOBERNACION 
INTENTO D E SUICIDIO 
En Caimito, trató de suicidarse el 
blanco Andrés Machín y Benítez, y el 
cual con tal objeto se produjo una he-
rida en el cuello, con una navaja bar-
bera, 
UN MUERTO 
En la finca "Santa Gertrudis", de! 
barrio de Bueicito, lúe encontrado 
muerto Miguel Milano, así como el 
caballo que montaba. 
UNA PUÑALADA 
E n San Luis, Oriente, el menor Mar-
celino López, hirió con arma blanca 
por la espalda, al empleado de la 
Estación del ferrocarril de aquel pue-
blo, Ramón Masó, quien se halla gra-
ve. 
E l autor del hecho fué detenido. 
En todas partes doudA ^ 
casos de Fiebre Tifoi^t ! te«*l 
ia vigilancia del ágfta ^ «« 552 
berse porque el microbio ^ i»C 
íección vive bien en * de *» g 
hace frecuentemente un S S / ^ \ * í 
pagaoón de Peligrosos Pr? 
E l mejor medio nnr-, 
de sus medio para libra,. ^ 0 8 , es f i l t ra^ 
y liara 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Fincas urbanas, cuarto trimes-
tre, 15 de Mayo. 
Plumas de agua del Vedado y 
metros contadores, tercer trimes-
tre, 29 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre. 1 4 de Junio. 
ello nada es mejor que ¡¡f «. 
per, que está conceptuado c > V -
PO por la. Junta Nacional d?^0 b^ 
después de conocido ^ t 8««£ 
un análisis hecho e n V f ^ O fl 
Nacional, comparando las 
tradas en el F u l p e r ' c o ñ l t r a f ^ % 
iradas. no t¡| 
Dice el Laboratorio Kacio 
informe: "Conclusiones- P, ei1 "H 
Fulper ha restado al agua. \ * L f \ 
ra esta comprobación 797 coi ato' 
gérmenes vulgares en U10tlia.<i *. 
cúbico y no ha 
"bacilo col! 
p e r m i S o ^ í 
común i" contpPnuar 21 
tila. "Es un buen filtro para° do ea 
rriente." ywa uso ^ 
La fábrica de Filtros PuiDer . 
hace 125 años se dedica a la • ^ 
caclón del Fulper, y no fabrica 
filtro, ni pone su nombre'má^t otro 
filtro Fulper, que representan ^V1 
ba, los señores García y Maduro 
Gran Locería " E l Aguila de Oro" P 
ba, 81, esquina a Sol, Teléfono 1*1 
Fíjense al comprar que el flltwTiS 
F U L P E R , porque la palabra PUuS 
es la garantía. 
M A R C A S Y PATENTES 
Ricardo Moré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJefe de los N>Ro<>Udos de MKM 
Patentes. ^ 1 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-«4sa 
Apartado número 788. • 
Se hace cargo de los siguientes toÁ 
Jos: Memorias y planos de Inventos ¡LM 
cltud de patentes de invención. Be¿S¡ 
' Carcaj 
da. 'informes periciales. ConsuTtas6 PRÍ" 
TIS Registro de marcas y nateJiWÍ 
de Marcas, Dibujos y Clichés ( t e 2 2 
Propiedad Intelectual, Recursos de .i4' 




Existencia constante de carwj 
de uso en la Agencia del Dodgf 
Brothers. 
PRADO, NUMERO 47 
También vendemos carrocerij 
nueva. 
C1780 »1L 131-19. 
H a r i n a l a c t e a d a , o v o l e c i t i n a , g l i c e -
r o f o s f a t o s , c a c a o y a z ú c a r , s o n l o s 
p r i n c i p a l e s c o m p o n e n t e s d e l 
" O V O C A C A O " 
:: E l Alimento idea! p a r a todas las edades : : 
N A D A M A S 
V a l e n n u e s t r o s e l e g a n t í s i m o s 
t r a j e s ( s a c o y p a n t a l ó n ) d e 
P a l m - B e a c h , P a l t n e t o 
y t e l a P l a y a . 
C O L O R E S Y D I B U J O S 
D E L O M A S M O D E R N O 
T a m b i é n t e n e m o s u n a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n 
d e t r a j e s d e d r i l b l a n c o y d e c o l o r , d e s d e $ 7 - 0 0 
do. Entre los parüdarios, no sólo del 
servicio obligatorio, sino del envío de 
fuerzas a Europa, hay muchos que 
por su edad, sus padecimientos físi-
cos, por ancianos y por no tener hi-
jos de edad militar, ni son aprove-
chables en aquella espantosa con-
tienda, ni se cuenta con su influencia 
paternal para hacer amable el saexi-
flcio. Pero hay muchos jóvenes, sa-
nos, fuertes, hombres animosos, que 
quierpn luchar por lo que lucharon 
los lesionarlos latinos cuando Gam-
tetta y Palanides resistieron heroico.-i 
la invasión teutona. Aproveche el go-
bierno esa feliz disposición, miejitras 
la ley o el decreto obligan a los de-
más. 
Recuerde siempre que nuestro departa-
mento de trajes a medida compite con 
los más afamados talleres, en cuanto a 
corte excelente y esmerada confección. 
E ! reputado ingeniero señor Walfri-
do de Fuentes me dedica galante-
mente un ejemplar de su hermopo li-
bro Por el Arto. Y aunque es tarde 
ya para decir do esta obra lo que 
en Justicia merece, porque oportuna-
mente toda la prensa seria la ensalzó, 
siquiera una leal expresión de grâ -
cias merece el regalo. 
Más de 150 grabados contienen las 
páginas de Por el Arte; copias mu-
chos de ellos de manvillosos editi-
cios, de estatuasg loriof.as, de monu-
mentos y de las obras pictóricas que-
más admira la humanidad. 
Y después de notas biográficas y de 
datos históricos muy Inctructivos, re-
lacionados con los grandes maestres 
del arte antiguo y moderno, reprodu-
ce el libro las Ordenanzas de Cons-
trucción y Sanitarias vigentes y ta-
blas de medidas muy útiles para 
cuantos, sin ser arquitectos ni agri-
mensores, de vez en cuando tenemos 
dudas y necesitamos conocer equiva-
lencias para darnos cuenta exacta de 
asuntos que caen bajo nuestra juris-
dicción de diaristas. 
No hubo, pues, exageración lisonje-
ra en los juicio? de nuestra prensa, a 
raiz de la publicación de este valiosa 
libro de Walfrldo de Fuentes 
j . >. . v p . u i B r r . r . 
dora Kodríjfuez, Aurora Alrarez, Anto-
nia Alvarez y otras muchas más. 
En el descanso se hizo una tertulia ado-
rable. Y fué entonces cuando el Presi-
dente, los de la Directiva, obsequiaron a 
las damitas con dulces y ramos de fio-
N O D E J E D E P E D I R 
en todas las tiendas 
L A S C A M I S E T A S D E C R E P E 
" P R E S I D E N T E " 
FRESCA Y SABROSA. 
D E P O S I T O : 
" A l B o n M a r c h é " ^ ^ L T -
c m i 4t-9 W-lí 
T o d a s n u e s t r a s t e l a s s o n m o j a d a s a n t e s d e 
c o r t a r s e . 
L A S GALERÍAS 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . 
c 3983 alt 3t-l l 
L a A s o c i a c i ó n de E n -
fermeros en L a Trop ica l 
DE IA MATINEE 
Resultó encantadora, como todas las 
fiestas que organiza y celebra esta ga-
llarda Asociación de hombres humildes, 
j honrados y nobles. Palatino era un pala-
cio florido y en este palacio las horas' 
pasaron breves, amables, acariciadoras, j 
como pasan las horas felices. Un baile 
culto, galano y galante el cual prestigia-
ron con su gracia y su belleza damitas 
tan lindas como ésttas. 
SeQorl'tas: 
Maria Pórez. María Rila, Soledad Rfia, 
Graciela Acosta, Josefina González, Es-
ter Pérez, Rosa Menéndez, Carmen Tel-
Jelro, Clotilde Armas, María Fernández, 
Concha López, María García, Generosa 
González, Genovera González, Graciela 
Fernández, Balblna Fernández de Redel-
ro. Juila Villanueva de Fernández, Flo-
rencia Vlllaverd*», Encarnación Rodrí)rnez. 
Elena González, Dolores Pérez, Adela 
Díaz de Sudrez, Dolores Días de Pérez, 
María Rodríguez, Elena Lamadrid, María 
Guerra, Carmen Carballal, Sererlna Para 
dr6n, Josefa Blanco, Julia Gómez, Ama 
« « ¡ i r 
Las más originales y refinadas-creaciones ñ 
en pieles blancas, entre ellas, el famoso 
glacé blanco lavable. 
Pida el catálogo ilustrado. Se envía gratis 
í 5 a ^ o d D d T y i s p y y ^ u i d 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 13 de 1918. V A G W X TRES. 
J 
E L NUEVO CID 
.Cómo será el nuevo C i d . . . ? Se 
dicho del sepulcro del antiguo que 
debe cerrar con doble llave; la ma-
^ x parte ê nuestras desventuras se 
yor dicho que emanaron de su fon-
j El Cid fué como símbolo y ban-
clera Q116 nos ^̂ zo cam^nar a través 
Je aventuras infinitas, y en los abro-
• s que las rodeaban, dejó la nación 
J0Ssangre, sus ideales, sus ímpetus . . . 
pero el señor Antich pregunta ahora: 
__¿Y qué quiere decir esto de ce-
rrar con doble llave este sepulcro? 
•Es que se intenta cambiar el modo 
je Ser del pueblo español? Eso es im-
posible. ¿En qué debe apoyarse el 
porvenir de una raza si no en el pa-
sado . • • ? 
En España—escribió recientemente 
LA L U C H A 
AGUILA y ESTRELLA 
TEL. A-3624 
Tiene un par de zapatos 
para cada dama que quiera calzar 
con elegancia y comodidad. 
SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES 
Fi l tro I n g l é s G a l v o 
Este maravilloso filtro quita todas 
las impurezas del agua, destruyendo 
los germénes. Se adapta a todas las 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
}5 centavos, en la ferretería "I.*a 
Llave". 
NKPTUNO No. 106. 
HABANA. 
E . OLAY-AKRIETÁ. 
alt. 30t.-7 
el señor Ortega Munilla—hay tres im-
pulsos de vida: el sentido de la rea-
lidad, el entusiasmo y la abnegación. 
Son los tres grandes impulsos que pu-
dimos recoger en el álveo de la his-
toria: son los que perpetuamente mar-
carán la orientación de nuestras más 
eficaces energías. Así, la nación avan-
za: y la mano que fija su sendero se 
oculta en la penumbra del pasado. En 
él se efectuó la sementera; y en ca-
da generación se abren en floraciones 
las simientes.., 
Pero además ¿por qué buscar la cau-
sa de la decadencia española en el se-
pulcro del C i d . . . ? E l Cid fué alto 
guerrero, gran caudillo, caballero de 
buen conque... Y vió parte del suelo 
de su patria en poder de amos extra-
ños, y les quitó por fuerza lo que pu-
do. No luchó por consiguiente para 
imponer a nadie esclavitudes, sino 
para librar de ellas; y no para robar 
a nadie libertades, sino para volver a 
su nación las que se le habían robado. 
Más justo, pues, que cifrar en el se-
pulcro del Cid el arranque de nuestra 
humillación, sería cifrar en él el orí-
gen de nuestras a-ltiveces. siempre vi-
riles e indómitas, ansiosas de inde-
pendencia, y ejemplo de lo que pue-
de la dignidad nacional frente a los 
que pretenden limitarla. Pero aún esto 
tampoco sería justo, porque hay mu-
chos sepulcros españoles anteriores al 
del Cid. sobre los cuales debió él mis-
mo arrodillarse: y es que el amor de 
guerras y aventuras no se lo dio a 
la nación la historia de un capitán: 
se lo dió la necesidad de combatir du-
rante ochocientos años en defensa de 
su fe, su libertad y su t i erra . . . 
A ^ L Í M C I O J 
o E ; 
A<3L>IAR 1l6 
i 
Y parece que ya es hora de que se 
abandone definitivamente este lugar 
común de este sepulcro. Porque es 
cierto que España se desangró en nu-
merosas epopeyas inútiles, y que es-
to consumióle mucho oro y matóle 
mucha gente... De ella pudo decir 
Costa con razón: 
—Como la Venus de Milo, es una 
bella estatua que no tiene brazos. . . 
Todo es cierto. Pero no es fácil 
juzgar de la influencia de estos fac-
tores en nuestra prolongada decaden-
cia, sin estudiar a la vez la historia 
de otros países, tanto o más belicosos 
y mordaces. En la historia de Alema-
nia hay inmensos períodos de lucha 
en la que lodo fué devastación, todo 
horror, todo miseria; en la que los 
zarpazos de la muerte no acababan so-
lamente con los hombres que podían 
combatir, sino también con las muje-
res, que solo podían llorar y con las 
criaturitas que solo podían temblar. 
Entonces, las poblaciones se cambia-
ban en desiertos, y los campos en la-
gunas de sangre. Entonces, parecía 
que Alemania quedaría en perpetua 
postración, sin brazos que la labrasen, 
sin oro que pudiera levantarla, y abru-
mada del recuerdo de las infamias ho-
rrendas de tantos capitanes de bandi-
dos . . . 
En todas las naciones hubo Cides, 
f muchas resucitaron sin que hubiera 
una mano tan osada que fabricara dos 
llaves y se acercara al pasado para 
cerrar con ellas sus sepulcros.. . 
V: 
M O D E L O " G L O Í R E " 
INSUPERABLE B E L L E Z A 
P i d a e l C a t á l o g o 
<Je N o v e d a d e s 
S. Benejam 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
duda: lo último puede dudarse: al 
Cid, la redención del universo debió 
importarle muy poco: y si se le ha-
blara de ella, quizás no se diera cuen-
ta de lo que tal idea contenía. Al Cid 
lo que le importaba era la redención 
de su país, y acaso profesaba la opi-
nión de que la de otros países, de-
bían verificarla Cides propios. 
— L a ciencia no tiene patria—le di-
jeron a Pasteur; y en ocasión solem-
ne replicó: 
— L a ciencia no, pero los sabios 
sí. . . 
Y lo mismo parece que sucede con 
los grandes ideales: no tienen patria: 
son del universo, y se dirigen a la 
humanidad; mas los que los profesan, 
tienen patria, y saben por otra par-
te que todo lo que en ella se prodi-
gue, se levante y se engrandezca, con-
tribuye también directamente al en-
grandecimiento de la humanidad. Cul-
tivando cada cual el huerto propio, 
al fin, llega una ocasión en que todos 
los huertos de la tierra aparecen cul-
tivados . . . 
Y hoy. acaso fuera inútil sacar la 
momia del Cid, quitar de ella lo que 
sobre y ponerle lo que falte. Y qui-
zás fuera más práctico mandarle le-
vantarse y caminar, porque para bien 
de España.—y es lección que hoy le 
da la humanidad—parece que el Cid 
moderno debiera ser lo mismo que el 
antiguo... 
Constantino C A B A L 
E n e l C l u b de l a C o -
lonia L e o n e s a 
El club de la colonia leonesa viene 
desde hace algún tiempo moviendo BUS 
iulciativas en sentido puramente humano 
y práctico. No sólo se dedican a organi-
zar jiras en que si tienen gran importan-
cia en el orden de fraternización, no 
dejan de ser orgias que más bien rela-
jan la moral que la dignifican y, como 
ésto no es la finalidad qu/O debe temer el 
club provincial debiendo ser amplia y 
sin límites para poder atender todas las 
cosas con arreglo a las necesidades y cir-
cunstancias. 
Éste club que hoy nos ocupa, en una 
de sus sesiones de Directiva se presentó 
la idea de comprar en el cementerio de 
Colón una parcela de terreno donde po-
der construir unas cuantas bóvedas para 
enterrar a los leoneses que fallezcan y 
a sus familiares. 
La idea cayó como bálsamo en herida, 
todos al momento la aceptaron ponién-
dose en práctica las diligencias^ Hoy po-
demos anunciar que tienen en trato una. 
parcela de ciento veinte metros cuadra-
dos, y que probablemente coatará mil tres-
cientos pes>oa donde podrán construirse 
veinticinco bOvedas. 
Como el club no cuenta con fondos su-
flciemes para adquirirlo, eu junto do di-
rectiva viene íeuniéndo^e frecuentemente 
y volverá a hacerlo el próximo martes 
día 14 para tratar de iniciar una sus-
cripción entre la numerosa colonia, pues 
hay buenos indicios para el éxito dadas 
las simpatías con que cuenta el proyec-
to, anunciando de antemano que hay 
leonés que se ofreció con $100 y con $50 
muchos, como los hermanos Gutiérrez, 
Pellón y algunos otros que reservamos 
sus nombres. 
Ya ven cómo los clubs sirven para algo 
más que para fiestas, apesar de que tie-
nen una en proyecto para el próximo mes 
de Junio que de seguro ha de ser un 
éxito como las demás. 
Dados los grandes proyectos que se 
inician no deben los indiferentes dejar 
de pertenecer a la Asociación, es preciso 
que todos se unan, que los beneficios han 
de ser para todos por igual. 
DESDE SAN NICOLAS 
Mayo 5. 
BAUTIZO 
lía recibido las regeneradoras aguas del 
bautismo, entrando en la Grey Cristiana, 
la nifin Plácida de la Caridad, hija do 
mis amlgcs ¡os ŝpo.sos Francisco J>ulay 
y Candelaria Armenteros. 
Fueron padrinos el seííor ,T"lio Lulay y 
la señora Caridad Pero, bendiciendo a la 
neófita nuestro muy querido párroco ,el 
Padre Dalmaslo. 
• Después de verificada la ceremonia de 
C3821 
Hoy—dice el señor Antich—lo que 
España debe hacer no es cerrar el del 
Cid. es "airearlo":—"sacar a luz la 
momia que guarde en su seno, y des-
pués de venerarla cual merece, dise-
carle las entrañas con muchísimo res-
peto, pero sin compasión, para ver có-
mo tiene el cerebro, el corazón y los 
músculos. Y después de un detenido 
examen, recoger la herencia de lo que 
sea digno de perpetuarse..." 
Y el examen ¿qué dará? ¿Dará el 
cerebro ideales de altruismo y de hi-
dalguía? ¿Darán los músculos fuerza 
para servir las causas generosas? ¿Da-
rá el corazón amores para atender a 
la empresa de la redención del uni-
verso? El señor Antich parece que lo 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO DE PORTE: $6.50 
Menciónese el ancho de la cama. 
P. VAZQUEZ, Neptisiio 24 
A/NLJ/NOO 
A S U I A R 116 
Los Cabellas poseen O R A sedoectón pro. 
fonda 
No hay nada más sugestivo y atrayente. 
Las personas que lucen ana hermosa cabellera SOQ 
dichosas y felices porque los cabellos están rodeadoc 
de un misterio seductor y atrayente, 
Una persona pobre de cabello, no puede llamaras 
hermosa, le falta ese adorno Incomparable que sub-
yuga. ! 
L a "AFROPRLINA" Delgado, este gran secreto 
Musulmán, este I^nómeno ¿Capilar?, es el único en s i 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calvos 
echen pelo, y que las señoras transformen sus cabezas 
en hermosas matas de pelo ondulante, brillosas, y ra-
diantes de hermosura. 
COMPEK HOY MISMO ITS FRASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela aue he-
mos cambiado la etiqueta y envase de "AFROPKL** 
KA" siende ahora el frasco da más cabidfc 
l l l c j a i c c t f 
HECHOS EXCLUSIVAMENTE 
con cemento blanco francés, bien carados, perfectos 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES. SALETAS. COMEDORES, HALLS. Etc.. Etc. 
400,000^' losas siempre MI existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del 
interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s , 
V E D A D O L U I S R0DDA, S . e n C . F 1 2 1 s : 
San Juan Bautista se obsequió a loa con-
currentes en la oasu del padrino con una 
espléndida comida. 
En ella estaban lus autoridades, el »e-
r>or alcalde, Teodoro G6mez; el Juez Mu-
nicipal séfior Eligió Estrada; ol Jcilp de 
policía, el de correos, las dlstinifuidas es-
posas de Estrada, doctor Muiliay, del 
señor Oastro y muchas más. 
Se brindó y rayó a gran altura el Re-
verendo Padre Dalmaslo, quien encomió a 
la colonia asiática, aquí congregada, la 
cual, siguiendo las costumbres de pata 
ciriiizado, cumplía con el deber de cris-
tiano llevando al seno de la Religión 
Cristiana a su hija Caridad. 
El doctor Mulkay, nuestro querido ami-
go, bl¿o derroche de oratoria alusivo al 
acto y al aefior No.) arto Alberto, dijo 
Ojue él se sentía sat..siecho de ser hijo 
de «ste pueblo, donde forman parto de 
él ayudándole con su concurso, uombrfs 
como los señoras Pancho y Julio Lulay, 
que con su ejemplo de laboriosidad con-
tribuyen al eugrandecimierto de la loca-
lidad. 
A las ocho p. ni. dló fin tan agrada-
ble fiesta, retirándonos no sin antíís ha-
cer votos por el porvenir de la niña y 
de sus padres. 
ENFERMO 
Desíe hace varios días se enpucntra en-
fermo con una congestión pulmonar el 
señor Imlalecio de Ostro, Jefe de Co-
municaciones Je este pueblo; le asiste 
el competente doctor Aurelio Mulkay ha-
biendo sido sustituido por el telegrafista 
del Centro de la Habana señor Lreopoldo 
Domínguez. 
NUEVO TEATRO 
Han comenzado los clmleutos del nue-
vo adificio en el cual se instalará el nue-
vo teatro de este pueblo, el que res-
ponderá a las necesldsdes del nismo, 
que carece de un coliseo en condiciones, 
ESPECIAL. 
Cornal OacetJierü 
CULTOS. Maanu: los de San Anto-
nio de Padua en Belcn, San Francis-
co, la Caridad, Jesús María y el An-
gel. E l Circular en las Siervas de 
María. 
Lazos, lirios, coronas, cera rizada, 
etc. Libros uc devoción, estampa^, 
escapularios, medallas; imágenes de 
todr.s clames, etc.: OTLeilly 91, S. Ra-
mos Alonso. 
C A L E M) A RIO. Mañana: Stos. Pa?-
cual t, papa, Bonifacio, Víctor, Justa 
y Justina, mrs. La luna está nueveci-
ta; el tiempo despejado; el barómetro 
ni sube ni baja, como el Qtievedo de! 
cuento. De todo esto se deduce, for-
zando un poco la lógica, que las me-
jores semillas frescas para flores, 
plantas y hortalizas, (especialmente 
col, cebollino, tomate y pimiento) las 
vende la Capa Lang-with en el 66 de 
Obispo, razón por la que 'deben bus-
carse ahí, no en una sastrería, como 
Ir, de E l Capitolio, pongo por caso. 
En esta casa de Prado US. están los 
buenos trajes interiores, para caballe-
ros da seda, hilo y algodón, y las ba-
tistas y telas blancas de lino, para 
tamisas a la minuta. 
SOCIALES. L a fiesta pro Asilo Truf-
íin, celebrada ayer en La Tropical, 
resultó espléndido. Orgullosa, legí-
timamente orgullosa, puede sentirse 
de ello la opulenta dama que, hacién-
dose admirar de los grandes, sabe 
tombién hacerse anu^r de los humil-
dbs.—La Vajilla y el electro-plateado. 
¿Conocen mis lectoras carísimas est^ 
bello metal de moda? Seguramente 
que sí. Pues bien, de ese metal argén-
teo, tan lindo, tan aristocrático, exhí-
besen en Galiano y Zanja no pocos 
primores, desde el objeto do rirte deli-
cadísimo hasta hasta la prosaica y 
vulgar ensaladera.—Una hermosísima 
rota de alta confrflternidad fué la-
que ayer dió en Pinar del Rio la Di-
rectiva del Casino Español de la Ha-
bana, al entregar al ilustre Obispo do 
aquella diócesis el Título de Socio 
de Honor que por aclamación le otor-
gara ese Centro en la última Junta 
General.—De libros. Ahora que el ve-
rano empieza, no estará de más re-
cordar que en Galiano :r Neptuno, en 
la gran Librería Cervantes hállase 
de venta un libro cuyo título deja ver 
su práctica utilidad: "La Pastelería 
Mundial y los Helados Modernos" 
Comprado ese libro, sólo falta ir al 
Rastro Cubano, Galiano 136, y elegi" 
allí el filtro, la refrigeradora y los 
útiles necesarios para hacer refres-
cos y pasteles. 
A R T E Y MODAS. —Arte y moda, 
si bien se mira, entran por igual, y 
iio poco, en los sombreros de L a Mi-
mí, en los elegantes sombreros que 
baratísimos, vende esa simpática 
tienda del 33 de Neptuno; y arte y mo-
da, a tutiplén, hay en el calzado 
Ximbo, en- los Kimbos de cordobán y 
piel de caballo que L a Bomba, la re-
frescante Bomba, distribuye en la 
Manzana de Gómez. 
DE TODO UN POCO. —Pensamlen-
to. "No hay corazón a quien la natu-
raleza no haya destinado otro cora-
zón". (Fontanelle). E l azúcar. Esto 
producto, tan cubano, es un ceñor 
alimento: el al mentó del trabajo, da 
la energía ?ís}ca e Intelectual, de la 
resistencia a la fatiga DT ahí que re-
comendemos tanto los dulcen y pas-
teles, pobre todo, si son de E l Bombe-
ro, (120 de Galiano).—Entre amiga:.: 
—Chica, ¿cuánto dirás que me ha cos-
tado este vestido?—Unos treinta ne-
eos...—Eso, eso es lo que represen-
ta; pero, chic?,, ha sido bastante me-
nos: lo he comprado por 10.—¿En 
dínde?—¡Dónde ha de ser! E n L a 
Opera, Galiano 70. Es una de tantas 
gangas cOmo vende esa casa, proce--
rjntes de géneros mojados o ligera-
mente averiados) que ella r iquiere en 






P A R A E S C O G I D A S D E T A B A C O 
L«s señores Vegueros y Almacenistas de tabaco, pueden rlsitar o di-
rigir sus ordene:; a esta su casa. 
LAUREANO BOUZA, S. E N C. OFICIOS 22 
Erente a la Lonja del Comercio, entre Lamparilla y Amargura. 
T E L E F O N O A-8582. 
También tenemos un sartWo general para todos los demás usos. 
11696 4 9 y 4t lOm 
¡ Q u é l i n d a e s t á s ! 
Saludable, gruesa, embellecida por el 
V I N O V I G O R I Z A N T E 
i 6 
G A D U S " 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la mujer, 
porque los giieerafosfates, la kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
U A L Q U E L E V E N G A E L S A Y O i i 
Nos hemos visto obligados a denunciar ante 
los Tribunales de Justicia, a una importante*casa 
impresora que copiaba nuestros DIBUJOS ESTILO 
LITOGRAFIA REGISTRADOS, y usurpaba los de-
rechos de nuestra Patente. 
Como sabemos que hay otros impresores que 
se atreven a proponerlos al comercio, engañándo-
lo, llamamos la atención de todos los comerciantes, 
a fin de que no se dejen sorprender, puesto que se-
guiremos sosteniendo nuestros derechos con la 
mayor energía. 
DIBUJOS E IMPRESOS ESTILO LITOGRAFIA 
P A T E N T E TRUJILLO-SANCHEZ 
PAPELERIA, LIBROS EN BLANCO, SELLOS 
DE GOMA Y OBJETOS D E ESCRITORIO 
M O N S E R R A T E 1 2 3 
E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E R E Y 
S E S O L I C I T A N D I B U J A N T E S 
PAGINA CUATRO. 
H a b a n e r a s 
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J E 1 último compromiso 
Una grata nueva. 
Reservada, muy reservada la con-
serva el cronista desde fines de la 
anterior semana sin poderla insertar, 
con la preferencia debida, pos apre-
mios del momento. 
¿A quién se refiere? 
A una señorita de fina belleza, de 
gracia exquisita, de espiritualidad de-
liciosa.' 
Es Nena Veiga. 
L a hija de un amigo excelente, del 
bueno y estimadísimo don José Vei-
ga, para quien en nuestro mundo so-
cial, lo mismo que en nuestra esfera 
del arte, no hay más que grandes 
afectos y grandes simpatías. 
La señorita Veiga ha sido pedida 
en matrimonio para un joven líe altos 
merecimientos, el señor Alberto Puyol, 
hermano de Eduardo, el pundenoroso 
y valiente coronel Puyo!, jefe del 
Regimiento Maceo, que se encuentra, 
en la actualidad en los Estados Uni 
dos. 
E l simpático joven, por cuya elec-
ción merece todo género de plácemes, 
está cursando la carrea de derecho, 
Se recibe el año próximo. 
Una boda en la intimidad 
Se recordará. . . 
Muy veladamente, a fuer de discreto, 
anunció una do las bodas celebradas 
en la noche del sábado. 
Despertó curiosidad mayor aquella 
nota, breve y embozadita, por un de-
talle que consignaba. 
Eran reincidentes los novios. 
Pláceme ya despejar la incógnita, 
objeto de tantos conjeturas y tantas 
suposiciones, diciendo que fué la des-
posada Josefina Tarafa, la linda Jo-
sefina, ara quien tuvo este cronista, 
epn días en que brilló or los salo-
nes, los elogios mejores. 
Josefina Tarafa ha unido su suerte a 
la de un apuesto y correctísimo ca-
ballero, el señor Agustín Trcto, probo 
y entendido Jefe de la Sección de Go-
bernación Municipal. 
Ceremonia tres íntimo. 
Tuvo celebración en la elegante ca~ 
sa del Vedado, que es residencia del 
hermano de Josefina, el conocido e 
importante hombre cftf j^i^bclos José 
Miguel Tarafa, que fué el padrino de 
la boda. 
Y la madrina, su distinguida esposa, 
la señora María Luisa Gorrín de Ta-
rafa. 
Actuaron como testigos po.- parte 
de Josefina el doctor Pelayo García y 
el señor Jorge Tarafa, suscribiendo a 
su vez el acta matrimonial como tes-
tigos del novio nuestro popular A l -
calde, doctor Varona Suárez, y el muy 
querido general Gerardo Machado. 
De la casa salieron Josefina y Agus-
tín, camino de una finca de Managua, 
en el elegante automóvil que les cedió 
Mr. Edwin Miles, y que fué decorado 
por el jardín E l Fénix, en BU interior, 
con gusto primoroso. 
Allí esperarán hasta el jueves para 
tomar el vapor que ha de llevarlos a 
playas americanas. 
Viaje de novios. 
Orbon 
Un recital. 
Lo ofrecerá Benjamín Orbón. 
Dispuesto ha sido por el notable 
pianista, de todos tan admirado y tan 
querido, para la noche del próximo 
sábado. 
Se celebrará en el Nacional. 
E l programa, que ya publicaré ínte-
gramente, contiene obras de Beetho-
ven, Raff, Chopin, Albeniz, Granados 
y González del Valle. 
Ejecutará del infortunado autor de 
Goyescas su famosa Danza Española. 
Composición admirable. 
Los últimos números del recital se-
rán una transcripción del Zapateo Cu-
bano de González del Valle, y la Gran 
Rapsodi Española op. 19, del propio 
maestro. 
Ya, a la fecha, han sido solicita-
dos palcos numerosos. 
Todos por familias distóiguida». 
K l Café más sabroso es de 
La Fíor de Tibes. Reina 37 
"HEÍiALDO MINERO" 
E l día 1S del corriente verá la Itta 
un número extraordinario del impor-
tante periódico "Heraldo Minero". 
Tendrá 36 páginas y llevará porta-
da cuatrícolor y gran número de gra-
bados con los nombres de todas las 
minas que actualmente están en ex-
plotación. 
Publicará trabajos de periodistas 
de reconocida firma como son Aram-
buru, Solís, Vasconcelos, Vivero, Car-
bó, A.lfredo Santiago, Atanaslo Rivero 
y otros. 
Felicitamos a "Heraldo Minero" por 
tus constantes éxitos. 
CoIooüío Amoroso 
—Tienes la cara como un pétalo. 
iMden besos tus mejillas, yo . . . te be-
saría sin cesar. . . 
—Eres muy atrevido No debes ha-
blarme así, y, a propósito, si rabias 
deseando besarme sin que yo lo per-
mita, tuya es la culpa, porque el 
frasco de Crema Bertlnl que me re-
galaste, curó mi cutis. 
—Ah, Crema Bertini, lo recuerdo. 
Antes tenías granos, varias pecas y 
hasta manchas de so l . . . 
— L a Crema Bertini que me rega-
laste hizo desaparecer todo aquello 
y aquí me tienes lozana, fresca do 
tez, pidiendo besos, como tú atrevidí-
simo aseguras... 
—Crema Bertini, cómo embelleces a 
esta feísima. Todas las boticas y se-
derías venden Crema Bertini. 
C400D alt. 4t.-13 
CINES GBRRECGIONilLES 
ITNCTON CORE IDA 
Los millones y la fuácata, 
las dos corrientes del día, 
el chalet y el automóvil, 
y la habitación vencida 
y no pagada. Dos cosas 
contrarias y que se miran 
de manera atravesada 
y de manera distinta. 
Porque, verdaderamente, 
cualquier tonto, cualquier quidaa, 
cualquier cualquiera, bien puede 
hacerse rico con miras 
a los millones; el oro 
es ansí, no necesita 
que lo traigan con talen; 
y buena fe. 
Pedro Antigás 
es, o era, un pobre diablo 
lleno de hambre, no comía 
más que ilusiones, livianas 
como el placer y en su vida 
vió dos pesos enfila des 
por casualidad. Leía 
los diarlos y advirtiendo 
que muchos brujas vestían 
como flgurine?,, llenos 
de billetes y sortijas, 
con automóvil auténtico 
y chalet en perspectiva, 
metióse en cavilaciones, 
y en negocios. L a medida 
preliminar fué arrimarse 
a un buen árbol con caricias 
de promesas y de acciones 
de la indutria y en seguida 
a coger tontos. L a cosa 
fué muy bien y las camisas 
de Perico se mudaron 
gracias a Dios, las Ifiritas, 
los pantalones y todo. 
Hubo dinero, hubo mina 
de donde sacarlo y hubo 
poca vergüenza, que Antigás 
ni la conoció de nombre 
en los días de su vida. 
Bueno, pues, quiso í»l demonio 
que en una solrée magnífica 
de esas que se dan ahora 
en los cluses, vió una linda 
damisela, y arrimóse 
sin andar en beberías 
mostrando su refulgente 
solitario, leontina, 
y reló extraplano, y ella 
es claro, ante las continuas 
prendas de amor que le daba 
quedó prendada. Sin pizca 
de preparación entraron 
en relaciones olímpicas, 
ya que ella no tiene padre 
ni madre; solo una tía 
que vale por dos. I^a cosa 
fué senada y la familia 
del barrio hizo comentarlos 
sabrosos, porque lucía 
la dama unos pulserones 
de cadena, unas sortijas 
con brillantes y unos túnicos 
cortos... que Dios nos asista. 
E l llegaba en automóvil, 
ella y BU señora tía 
sallan con él y todo 
era venturas y dichas. 
¡Ay, qué feliz era Pedm; 
ay, qué feliz era Tino, 
y qué feliz sobre todo 
la vlfija! Así transcurría 
el tiempo en giras, en bailes, 
en diversiones sencillas 
y honestas y todo a cuenta 
de inocentes accionistas 
do la industria que Pedrito 
explotaba a toda prisa. 
Así las cosas, señoras 
de mi alma, el petardista 
le^al, o dentro del código, 
compró una casa a la ninfa, 
la amuebló espléndidamente. 
y todo; mueblaje, finca, 
V O I L E S estilo "batik", fondos coral, 
"copen", manzana, blanco. 
Dan la impresión de ser pintados a 
no. 
C E F I R O lavable, especial para vestidos 
de señora y niña. 
P a r a f a l d a s : 
T U S O R en colores cambiantes, lo más 
nuevo que se conoce. No se arruga y es 
lavable. Colores: "apricot", blanc«, fresa, 
"Copenhague", verde, etc. 
GABARDINAS fondo crudo a cuadros, 
tilos nuevos. 
Y muchas, infinidad de telas más cuya 
enumeración se huiría muy larga. 
U 
Blusas de Parí 
Modelos de alta novedad n 
ciosos. Son de NansouWd' 
Voile, en tonos variados m, 
pálidos y delicados y en'blai,7 
co, todas muy bonitas y vist"' 
sas. - Hay de muchos preciô  
Desde $3-25 en a d e ^ 
Nuestras blusas, siempre llaman la atención. 
^MAISON D E B L A N O 
O B I S P O , 9 9 . T E L . A-3238 
aIt lOt-U ' C 3951 
ESPECTACULOS 
P A Y B E T 
Santos y Artigas, IOB activos y P0' 
1 ulares empresarios .anuncian para 
esta noche el estreno en el rojo coli-
seo de la película, basada en una 
novela de avenaiars titulada "La sec-
ta de los misteriosos", dividida en 
tres partes. 
c 3994 lt-13 ld-14 
El E©mlb®rô  Galiano, 120. 
T u e s t a e í C A F E m á s c a r o q u e s a l e d e P u e r t o R i c o 
y t i e n e l o s D U L C E S m á s f i n o s . 
i V I V E R E S ! ¡ V I V E R E S ! P R E C I O S B A J I S I M O S . 
T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . 
ctvéteni, fué adquirido 
a nombre de ella. ¿Querida? 
No, señoras; no, señores, 
novia inocente, sencilla, 
buena agradable, discreta, 
amcrosa, prometida 
de Periquín. Es el case 
o es la cosa, que las minas 
de Feriquín, lo llamar m 
Vuelta Abajo o Vuelta Arriba: 
que se despidió llorando 
de cu amor, que se moría 
de sentimiento al decirle, 
"no tardes mucho, vidlta"; 
y que para separarse, 
hubo que ver. 
¡Cuanta dicha, 
cuanta impaciencia a la vuelta! 
A Pedro le parecía 
que el tren era un carro viejo, 
lento, aburrido, con brindas 
y frenos por todas pirtes, 
una tortuga maldita. 
Llegó la f in . . . que todo llega, 
y apenas quitó de encima 
ropa y polvo y tomó un baño, 
fué en un Ford a ver a Tina; 
pero al llegar a la casa, 
sobre la puerta, su vista, 
vió un cartón con unas letras 
grandes y negras: "Sé Alquila, 
en la bodeea la llave, 
el bodeguero notI^las.', 
(Se concluirá.) 
C. 
obstante lo poco que costaría su repara-
ción, dado su corto tramo, nadie quiere 
ocuii.irse de asunto tan importante para 
entfi puoblo. 
Nuestras autoridades lócalos no hacen 
U preHlíin bebida ante los llamados a 
reinertlnr tamaño mal, durmiéndose en 
la Inercia de su vida, que deberia ser 
fructífera en bien de sus administrados. 
Los otros pueblos consiguen de ios po-
deres públicos lo que quieren en este 
partlcnlar. Caseríos de escasa Importan-
cia que rodean a este pueblo, como Ga-
briel. Qulro Marrero, Bekigal. etc., gozan 
de cacadas por todos lados mlentftiet une 
este pueblo ee ve condenado a un aisla-
miento aplastante. 
'•.Hasta cuándo durará este estado de 
cosas ? 
E L CORRESPONSAL. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109, s o b r e i o y * s j r 
v a l o r e s . 
"La Recente" 
KEPTUIIO I AXOSTÁJ) 
T E L E F O N O A - 4 2 7 Ó . 
DESDE LA SALUD 
Mayo 9. 
CANO y HNO. 
La razón social que en la plaza de la 
llábana gira bajo el nombre de Cano y 
Uno., dedicada a la exportación de taba-
co, ha establecido en este pueblo una 
escogida de tabacos en grande escala que 
ha de resultar muy beneficiosa para el 
elemento trabafador de *̂te pueblo. 
Ha quedado in t̂alu^a en el edificio que 
«intes era Circulo Familiar, local que, 
por tu capacidad, reúne bastante bue-
nas condiciones para el caso. 
El elemento trabajador debe mostrarse 
agradecido a loa neñores Cano y Uno. 
pues a ellos se deberá que más de dop-
clontos trabajadores puedan ver premia-
dos sus trabajos con pos l̂vo resultado, 
ya que por espacio de cinco o seis meses 
tendrán asegurados sus medios de Sub-
sistencia. 
TSA CARRETERA DESASTROSA 
El tramo de carretera que une a ^sfe 
püeblo con los de Bejucal y tjuivlcrtn 
se encuentra en estado tan lastimoso qua 
cónstltuy una vergtlenza pública, para la 
entidad llamada a repararla. 
Pertenece al gobierno provincial y no 
P A R A M U & B L - E s d F I M O S 
R 2 3 ¿ A ® W A 
M U E B L C R i ñ i ñ e t n n u 6 ? n : T i s . M z n s 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
T.L DEPARTAMENTO D E GOBEBNA 
CION 
En la mañana de hoy comenzó a 
asistir al Departamento de Goberna-
ción el nuevo Jefe interino de ese 
Departamento, Dr. Aurelio Méndez. 
Designado para sustituir al Sr. Troto 
mientras dure la licencia que a é8t3 
se ha concedido. 
Las primeras disposiciones del se-
ñor Méndez se han encaminado a re-
fular la afluencia del público a las 
oficinas del Departamento y a impe-
dir la intervención de personas ex-
trañas a esa dependencia en los asun-
tos de la misma. 
A ese efecto, en la mañana de hoy 
quedó instalada a la entrada del local 
que ocupan la* oficinas del Departa-
mento de Gobernación, una "mosa de 
información" a cuyo frente se en-
cuentra el empleado señor Segundo 
^lelgar. A este empleado debe dírl-
Cirse el público para hacer solicitu-
des y obtener informes; con lo cual 
ha de evitarse la Inútil y perturbado 
ra concurrencia de personas a los 
Negociados. Esa "Mesa de Informa-
ción", según los propósitos del Dr. 
Méndez, será el nexo entre el públl • 
co y las oficinas. 
Esta medida no perjudica la cele 
bración de la audiencia púSIlca que el 
Jefe de Gobernacióf ofrece todos los 
días. E l Dr. Méndez ha recibido hoy. 
durante más de dos horas, a cuantas 
personas han solicitado verle para 
tratar asuntos del Departamento. 
Otra de las disposiciones del Dr. 
Méndez es la de que las comprobacio-
nes de las infracciones de la Ley del 
Cierre no las efectúen los Insoectorei 
de Zona, sino un Inspector Especial, 
o cupo efecto ha sido designado el se-
ñor Horlirio Rodelgo. Esto simplifica 
el procedimiento que se observa en | 
estos casos y exime a los Inspecto- i 
res de Zona de realizar la labor ex- j 
traordlnaria que tales comprobado- j 
tes suponen. 
También ha desiirnado Inspector a 
sos Órdenes al señor Arturo García 
Vtga. 
S o j c r í W al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anúndeM en el DIARIO D E 
L A MARINA 
El Baile de las flores del 
Centro Asturiano 
E l señor Silverio Blanco, presi-
dente de la Sección de Recreto y 
Adorno del Centro Asturiano, ha lo-
gnado, en unión del señor Lebredo, 
presidente de Arbitrios do la Benefi-
cencia Asturiana, ultimar todos los 
preparativos para el tradicional baile 
de las flores. 
Nuestros distinguidos amigos los 
señorea Blanco y Lebredo nos partici-
pan que las localidades han sido pues-
tas ya a la venta, en el Centro y eu 
casi todas las vidrieras céntricas de la 
ciudad. 
E l baile de las flores, que tiene un 
alto fin benéfico, promete traducirse 
en una gran fiesta social. 
CAJCPOAMOB 
Hoy, " E l precio de un placer", 
en las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media; y los episodios 
14 y 15 de ' E l as rojo", titulados 
"Los fugitivos" y "Loa jinetes del 
Iniferno." 
Además se proyectarán las pelícu-
las "La pecadora virtuosa", "Alicia 
o í sociedad", "Mareados en el mar" 
' E l triunfo de la verdad" y "Revista 
universal número 4." 
MARTI 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primera tanda: "Los Guapos." 
E n segunda, "Salón "Valverde." 
Y en tercera, " L a alegría de la 
huerta." 
ALHAMBRA 
E n primera tanda: "La ley de va-
gos ." 
E n segunda: "La República grie-
ga 
Y en tercera: "La Cumbancha.** 
FAUSTO 
E l programa de la función de esta 
noche es magnífico. 
Se proyectará la cinta de la marca 
Paramount titulada "Las tragedlas 
del espionaje", interpretada por el 
actor japonés Seesue Hayakawa. 
"Los tragedias del espionaje" se 
exhibirá en la tanda de las 9 y 45 
p. m. 
E n segunda, la comedia en clncar 
actos "Elena", por la notable actriz 
Margarita Clark. 
1-0B>0S 
Repertorio selecto de Santos v A, : 
tigas. ^ AN 
E u primera tanda, "Luciano su T,^ 
rro y su suegra"; en segunda, "L¡ 
huella de la pequea mano"; y e¿ tfir 





E n este elegante salón se anuncli 
tara esta noche un programa my 
variado. 
E n primera tanda, cintas cómicas-' 
en segunda, doble, "A la ventura"' 
cinta Interpretada por Pina Meniche-' 
l l i ; y en tercera, "Redención" o "Las 
novias de la guerra", por la actriz 
rusa Nazinova. Esta obra está basada 
en episodios de la actual terrible gue-
rra mundial. 
MI ILOTA R 
E n primera tanda, cintas cómicas 
por Charlot y estreno " E l cast'llo de 
Morroc", por Pina Menlchelli; en sê  
gunda, " E l chimpancé humano", in-
terpretada por Cóncul. 
NIZA 
Cintas cómicas en las tandas pri-
mera y tercera; en segunda y cuarta, 
"La bella donna." 
M I E V A I N G L A T E R R A 
E n las dos funciones de hoy se ex-
hibirán las cintas tituladas "La ven. 
ganza de Serena" y "La historia da 
lî a 73" (estreno). 
MAXIM 
Programa de la función de esta no-
che: 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, el drama en ocho partes 
' E n pos de una ilusión", por la no-
tr.ble actriz espaola Carmen Villftoán; 
en tercera, la cinta en siete partes 
"La Condesita Lina" interpretada por 
Lina Millefleur-
I A R A 
E n las tandas primera y tercera se 
proyectarán cintág cómicas muy in-
teresantes; en segunda y cuarta, "Un 
crimen misterioso", por Paulina Fre -
derick. 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Hoy habrá función popular coa va-
riado programa. 
Se proyectarán las Interesantes pe-
lículas "Polidor burlado" y "El nue-
vo conserje", en primera parte; ea 
segunda, el draria "Intrigas de amor" 
7 en tercera, "Noche de horror", ea 
seis actos. 
MONTECABLO 
Gran Cine para familias, estreno! 
liarlos de las mejorec películas. Hoy 
un variado programa. 




RECREO DE BELASCOAIN 
HOY, "NOCHE D E L HORROR", "INTRIGAS D E L AMOR" Y " E L NUEVO CONSERGE" Y "POLIDOR BUR-
LADO". MAÑANA MARTES BERTIN'T CON E L ESTRENO D E "FEDORA" E n S E I S ACTOS 
Y A L L E G A R O N 
" L A F R A N C I A " 
L a t a n e s p e r a d a c o l e c c i ó n d e 
V e s t i d o s y B l u s a s f r a n c e s a s , 
p a r a l a p r e s e n t e E s t a c i ó n ; 
t a m b i é n s e h a n r e c i b i d o o t r o s 
m u c h o s a r t í c u l o s : : : : : : : : : : 
" L A F R A N C I A " 
OBISPO y AGUACATE. 
Teléfono A-3258. 
H a b a n e r a s 
9 
Tete 
nía de recibo. 
boy de un grupo do damas 
Bances de Martí, Julia To-
'Te de Montalvo, Josefina Balda-
^ áe Herrera, Paulette Goicoechea 
'̂ Mendoza, Marte Dufau de Le Mat, 
r *{ carrillo de Arango, Carmen 
*de Lancis y María Gobel de Esté-
E L f r o i también Lily Hidalgo de 
.JJ Hortensia Seni l de Morales y 
ía Teresa Sarrá de Velasco. 
Ultimo recibo hoy de la señora Ma-
,,íft polz de Tolón. 
ANO L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 11 de 1918 . P A G I N A CINCO. 
D e l d i a 
Y suepende su recibe hoy, y ya por 
todo el verano, Vivita Rodríguez de 
Pino. 
Sépanlo sus amistades. 
Enrique FO>TAMLLS. 
LAMPARAS DE MESA 
Con preciosas pantallas de serta, deco-
radas, haciendo Juego. Pies de bronce o 
porcelana d» SeVres. 
Una colección primorosa. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Av. de Italia (antas Gallimo), U y 70 
Teléfono A-4264. 
Dulces riquísimos, Refrescos deliciosos 
Refresque en el Salón 
" L A F L O R C U B A N A , , 
Avenida de Italia y San José 
£| preferido de las familias. 
Veintidós clases de exquisitos helados 
EL PUERTO 
E L "MASCOTTE" 
procedente de Cayo Hueso llegó es-
mañana el vapor correo americano 
Siascotte" sin novedad. 
Trajo al&ina carga y once pasaje-
Entre estos anotamos a los seño-
es'José María Bérríz. Vicente Para-
ba, José Cortés, Eduardo Moni, Ro-
rfiio de Lasa y Enrique Fernández. 
* - L este mismo vapor embarcaron 
0y para los estados Unidos el señor 
innando del Valle, la señorita Auro-
% García y otros. 
DOS CARBONEROS 
De un puerto americano del Atlán-
Ico llegaron esta mañana los vapores 
Wlnterswik" y ''Pachus," ambos do 
andera americana y conduciendo car-
amentos de carbón miiaeral. 
ERAN HOLANDESES 
Los dos vapores carboneros arriba 
nombrados pertenecen a los buques 
lílandeses que fueron hace poco in-
autados por el gobierno americano 
)tro buque más de esta clase se es-
tera de un momento a otro, también 
un carbón. 
Los llegados esta mañana proceden 
ls Xewport News. 
NO VINO E L F E R R Y BOAT 
Hasta las once de la mañana no ha-
la llegado de Cayo Hueso el ferry 
oat "Flagler" que acostumbra llegar 
das las mañanas a primera hora 
réese que ya no venga hasta maña-
Por la tarde se espera el "Parrot " 
E L " E X C E L S I O " 
El vapor americano Excelsior, salió 
de Nueva Orleans en sábado a las ocho 
lie la mañana y debe llegar a la Ha-
bana esta tarde o noche. 
Trae este buque pasajeros, carga 
Igeneral en abundancia y un carga-
pnento de ganado entre el quo figura 
lina buena remesa de cerdos vivos. 
E L "CADIZ" 
En la casa consignataria de los ex-
raportfli de PinillOs, continúan sin "te-
icr noticias del vapor."Cádiz" que es-
lá en Nueva Orleans hace bastante 
tiempo y que debe venir pronto por 
a Habana para tomar pasaje para 
España. 
El "Cádiz" es el único de los vapo-
res de la vendida flota de Plnillos que 
i supone queda por aguas america-
i«. • .". 
Como es sabido, la demora que su-, 
Hfi en Nueva Orleans obedeció prin-' 
cipalmente a la necesidad de verifi-
car varias reparaciones y también por 
esperar el permiso para tomar carga 
de algodón con destino a España. 
ECOS Df l VEDADO 
TRASLADO D E L CONVENTO D E 
LAS CATALINAS 
Tocan a su término las obras dei 
hermoso edificio que en 23 y Paseo 
se levanta para residencia de las 
monjaa Catalinas. 
Empezó ya el traslado de dichas co. 
munidad para instalarse en su nue-
va casa. 
Dentro de breves días se celebrará 
una gran fiesta religiosa en acción 
de gracias por el feliz, término de las 
obras. 
B A I L E D E LAS F L O R E S 
Según nos comunica el señor A. 
Miranda, el día 22 se celebrará el 
baile do las flores en el aristocrático 
chalet de los propietarios del Vedado. 
Línea y Trece. 
Reina gran animación y como nota 
simpática nos Indican que todos los 
jóvenes que concurran lo han de bar 
cer vistiendo traje blanco. 
Promete ser fiesta que hará época. 
LAS F L O R E S D E MAYO 
Siguen celebrándose con gran so-
lemnidad las Flores de Mayo en la 
Parroquial. 
T n grupo de encantadoras señoritas 
son las encardadas de entonar bellas 
estrofas a María Madre del Amor 
Hermoso. 
Grupos de bellas niñas concurren 
con olorosas florsa & Opositarlas a 
los píes de María. 
Numerosos fieles entre los que 
abunda el bello sexo acude a tomar 
parte en estos cultos. . ~ 
Prepáranse grandes fiestas en este 
temple para el próximo mes en honor 
del Sagrado Corazón de Jesús, pa-
trón de la barriada. 
La actividad desplegada por el 
culto párroco P. Bailarín es digna de 
«logios. " . 
MATINEE D E L HABANA SOCIAL 
La matinée inaugural de esta so-
ciedad resultó un verdadero aconte-
Mayo es un mes SOCIAL 
Eim é l , l a s E e s t o s aifemdlsiiffi 
yo ir g m d l ® ©sple imdbiro 
E L E G A N C I A 
VESTIDOS FRANCESES 
DE TUL Y VOAL 
" F I N D E S I G L O " 
García y Sisto. San Rafael y Aguila. 
e n 
cimiento. Cuando llegamos a los sa-
lones de los propietarios era imposi-
ble dar un paso. 
Una concurrencia de bellas y her-
mosas damitas daba gran realce a la 
fiesta. 
E l presidente señor Eduardo crucet 
puede estar satisfecho de su éxito. 
Lo felicitamos. 
GRAN F I E S T A PATRONAL EN L A 
S A L L E 
E l Director del Colegio de La Salle 
del Vedado nos invita a la fiesta oue 
en la capilla del colegio se celebrará 
ei día 15 del corriente en honor del 
fundador de la Orden. 
Concurrirá el Nuncio de Su Santi-
dad Monseñor Tito TrochI. 
La parte oratoria estará a cargo 
del Muy Ilustre A. Lago, canónigo da 
la Catedral, 
Prometemos nuestra asistencia. 
VELADA 
"TI señor Francisco Barra! nos coma 
nica que el día 24 tendrá lugar la 
fiesta mensual en obsequio de loa 
asocidos fiesta cuyo propragra está 
confeccionado con grandes noveda-
des. 
Lo publicaremos en su oportuni-
dad. 
Lorenzo Blanco, 
Stucríbaae aí DIARIO DE L A IWA-
RINA 3 aaúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
DE PALACIO 
1MFKRKMÍA DE SUELDOS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto disponiendo 
se abonen al señor Ramón A. Tapias, 
la suma de dos mil quinientos noventa 
•,y nueve pesos con*noventa y tres cen-
¡tavos, a que asciende la diferencia 
de sueldo que reclama entre las pla-
zas de plantilla de Ingoniero de pri-
'mera clase del Negociado de Caminos 
|y Puentes y la de Ingeniero J f̂ie de 
primera clase. Jefe del Negociado do 
Suministro de agua, cloacas e Ingenio-
ría municipal de la Secretaria de 
Obras Piiblicas. que desempeñó en co-
misión desde febrero 25 de mil nove-
cientos quince a 30 de septiembre de 
1917. 
siempre que se trate de creación o 
movimiento de tropas. 
Añadía ese telegrama que Alemaniu 
había enviado caballería Bávara a 
likrania desde el frente de Flandes, 
" L A R O S I T A " 
con su confección de 
S A Y A S 
ha llegado a tal perfeccionamiento, que cualquier dama 
que nos visite saldrá altamente satisfecha, porque de 
nuestra inmensa colección de tantos modelos, por ne-
cesiad tiene que encontrar alguno de su completo agra-
do, tanto por el buen gusto de la confección como por 
sus módicos precios. 
B L U S A S 
en Georget, Voile y Muselina. 
Avenida de Italia, 71. 
c 3879 alt 2t-13 
la conducta de Alemania en Rusia 
En el albur que juega el imperio 
alemán en Francia, ha de tener otra 
carta de gran valor, por si se ve for-
zada a abandonar los territorios de 
Bélgica y Francia; y ella es Rusia, 
en la que ha sido bastante la traición 
de Lenine y Trotzky para desquiciar-
lo todo y obtener esa guirnalda de 
nuevas naciones en el Oeste de la 
Rusia Europea. 
Mas esto, es decir, la conquista 
económica, cuando no pudiese ser ai 
mismo tiempo militar, de Rusia, no 
era bastante, pues por algo ha colo-
cado el Kaiser a Turquía en el camino 
de Persla y de la India, aquí se puede 
decir con perfecta exactitud, para que 
sirva de cabeza de Turco en esa in-
mensa zona situada entre Siberia y el 
océano Indico y abra, con la llave de 
la religión musulmana, que casi to-
dos los pueblos de esa zona profesan, 
el paso a las conquistas políticas y 
económicas de Alemania, cuando no 
puedan ser militares. 
Este es el momento en que Guiller-
mo IT quiere recoger la cosecha do 
los sacrificios de todo orden que ha 
hecho Alemania por Turquía. Ampa-
rar la matanza de cristianos por la 
Bazc-Ruzucks, endosarse el uniforme 
turco con escándalo de las naciones 
cristianas. Ir a Jesusalén y para aca-
llarlas erigir en el monte Olivel un 
templo protestante, alemán, y luchar 
tiiez años para construir el ferrocarril 
de Bagdad, bien merecen pedirle a los 
turcos, cuya fama y nombre va a ex-
tender por Asia, que recobren ayu-
dados por el brillo de la espada ale-
mana que de lejos les protege y que 
hagan suyo el Mar Negro y el Cáu-
caso y el Mar Caspio. 
Mañana diremos qué obstáculos ha 
encontrado el Kaiser en ese camino y 
cómo Turquía los está venciendo 
hasta donde Duede. 
T O M E 
B U L A C 
Y Vivirá Cien Años 
Igualmente se ha, dispuesto abo-
nar a los señores Vicente Díaz Comas 
y Félix Quintana Choca, las sumas de 
^711,60 y $396.66, respectivamente, 
l.or diferencias de sueldos en plazas 
desempeñadas en la Secretaríá de 
Obras Públicas. 
pin duda por ser la fuerza que me- ) 
DOS necesita, si ha de renunciar, co-
mo eso parece Indicarlo, a la lucha 
en campo abierto. 
E l golpe de Estado de los alemanes 
en Ukrania que levantó en vilo a los 
Nacionales Liberales del Relchstag y 
que tan torpemente propasó y rea-
lizó el embajador alemán en Ukrania, 
von Mumm, no ha terminado en to-
das sus consecuencias, por más que el 
general alemán von Elcbhorn puso en 
libertad a lolT ministros encarcelados 
y a la señora del de Gobernación; mas 
persiste la agitación. 
Ya lo hemos dicho y es preciso que 
pe recuerde para saber a qué obedece 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A QUINTANA/HW 
(antes Galiano 74-76^ Tel. A v e . d e ¡ t a l l a 
Sociedad de Historia Na-
tural "felipe Poey" 
Esta Sociedad celebrr-rá sesión or-
dinaria el miércoles 15 de Mayo a las 
4 de la tarde, en la Universidad (Mu-
seo Poey) con los siguientes traba-
jos: 1 
Acta, correspondencia y presenta-
ción de publicaciones. --Las explora-
ciones botánicas de Cuba; por el señor 
Hermano León.—Notad entomológi-
cas; por el señor Patricio G. Cardín. 
—Elección de la Junta Directiva para 
el año académico de 1918 a 1919.--
Nombramientos do socios.—Sobre la 
próxima sesión solemne, etc. 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS LA B0TÍLLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
D r . J . L Y O N 
DE LA EAUÜLTAD D E PAKIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudíeado el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarlas. 
Someruelos, 14, altos. 
$ 8 - 5 0 en 
"La Concha de Venus' 
Manzana de Gómez 
PASÜJE CENTBAL. TELEF. A^425 
AMUNOO VAMATK O 
P A T R I A 
Emocionante película de 
aventuras, por MISS VEKNON 
CASTLE, se e s t r e n a r á e í 
MIERCOLES, 15, en el "CINE 
F08N0S" :: :: :: :: :; 
12,067 13 y 14 m t 
L e P e t i t T r i a n o n 
Notifica a sus buenas amigas y clientes, que han llegado los 
Modelos de París, remitidos por la dueña de esta Casa, re-
sidente actualmente en París, y que no están a la venta has-
ta el Martes, 14, por no haber aun salido de la Aduana. 
C O N S U L A D O , c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
c 2924 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
( V I E N E D E LA PRIMEKA) 
Comisarlo de Estado, no es sólo u^ 
atentado contra la soberanía de la 
República de los Soviet que solo 
puede disponer de la Besarabia, sino 
una violación del convenio entr§ Ru • 
sla y Rumania para que ésta evacua-
se dicha Besarabia. 
Austria por su parte, envió el 6 del 
corriente un despacho a Tchltcherln 
dlciéndole que por cada prisionero 
austríaco en Rusia, que fuese fusila-
do al tratar de escaparse, ella fusi-
laría dos prisioneros rusos. 
Ese mismo día fi, el Embajador do 
España en Petrogrado, Polo de Ber-
nabé, que había estado representando 
los intereses rusos cerca de la Can-
cillería de Berlín, se negó a entregar 
la llave de la Embajada rusa a Joffe. 
nombrado embajador de Alemania, por 
taltarle algún requisito a su pasapor-
te de Comisarlo. 
Siguiendo las protesraa rusas, el 
General Ovsovienk Autonoff dijo' a 
Lenine, desde Ukrania que las tropas 
Covlet se habían retirado de Ukrania 
y fueron desarmadas, cumpliendo lo 
que prescribe el tratado de Brest 
LItovsky y que había cesado la lu-
cha con las tropas alemanas que ayu-
daban a los ukranianos. 
Lenine y Trotzky se apresuraron a 
notificar a estas tropas rlemanas que 
en vista del desarme de las tropas de 
la República rusa, no podía Alema-
nia trasladar la lucha al territorio do 
esta República. E n los telegramas del 
DIARIO de ayer hay uno de conside-
rable importancia respecto de Rusia, 
según el cual, Alemania convencida 
do que no puedo lograr oí dominio eco-
nómico sobre el Imperio ruso sin ol ' 
apoyo de sus tropas, se ha decidido a 
emplearlas en toda ocasión; y empe-
zando a ejecutar ese propósito, el Em-
bajador. Conde Mirbach, ha dirigido un 
ultimátum al Gobierno de Petrogrado 
indicándole que a él habrá que oírsele 
El surtido más com-
pleto, de Trajes para 




E s p l é n d i d o S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s p a r a 
S e ñ o r a y N i ñ a s . 
P r e c i o s i d a d e s e n t e l a s p a r a v e s t i d o s 
San Rafael, 31. Teléfono 964 
C3925 alt. 2t.-ll 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 1 8 . 
InformacíGO CubieoráfiGa... 
( V I E N E D E L A P R I M E B A ) 
M E R C A D O N E O Y O E Q U I Í i O 
K u e T a York , mayo 18. 
E n l a venta de 17,500 acciones de 
l a Cuba Cañe Sugar hubo e l sábado 
una utilidad de L7>S puntos. 
B E L G A S E I T A L I A N O S Q U E L E G R E -
S A N A L O S F R E K T E S D E B A -
T A L L A 
U n puerto del P a c í f i c o , mayo 18. 
E n camino p a r a los frentes de bata . 
Ha, donde esperan vo lrer a e m p u ñ a r 
l a s armas , han llegado a este puerto 
3'2ó italianos y belgas, l a m a y o r í a de 
ellos oficiales, refugiados en u n puer-
to oriental—dicen—escapados del po 
der de los maximalistas rusos. 
Doscientos Teintidnco de los ante-
dichos viajeros son belgas, que fueron 
comisionados por su Gobierno para 
actuar como Instructores de las tro 
pas rusas . L o s italianos desertaron 
del e j é r c i t o a u s t r í a c o en Trent lno j 
fueron enTiados a R u s i a p a r a ayudar 
a las fuerzas del C z a r . Cuando esta» 
116 l a r e v o l u c i ó n cayeron prisioneros 
—dicen;—pero se escaparon y refu-
g i á n d o s e en un puerto del B á l t i c o , don-
de estuvieron durante el invierno. A l l í 
recibieron l a orden de s u Gobierno de 
« e g u i r a Peking, donde se unieron a 
los belgas. Estos dicen que a ellos se 
les h a b r í a permitido sa l i r de R u s i a s i 
hubiesen prometido entregar las a r -
mas y municiones; pero que pref ine , 
r o n escapar llevando consigo u n a bue-
n a cantidad de municiones y varias 
ametralladoras. Dec laran que I a n em-
pleado tres meses para hacer e l viaje 
de Moscou a l puerto oriental de don-
de proceden. 
D I C E E L M D f T S T R O D E H A C I E N D A 
P R U S I A N O 
Z u r i c h , mayo 18. 
" R e q u e r i r á gran labor de muchas 
generaciones l a r e s t a u r a c i ó n de las r e -
laciones comerciales de Alemanlaw--
lia declarado e l Ministro de H a c i e n d á 
s e ñ o r Pis ter ius en un discurso que 
p r o n u n c i ó en l a Dieta Prue lana . A ú n 
con las naciones neutrales, — a g r e g ó 
—los comerciantes alemanes t e n d r á n 
mayores dificultades que antes de l a 
guerra." 
M U E R T E D E U N A Y E A D O B B A T A R O 
Amsterdam, mayo 18. 
E l teniente Gelgel, estre l la de los 
aviadores b á v a r o s , h a perecido en e l 
frente occidental, s e g ú n pub l i ca l a 
"Gaceta de ColonIa.,, 
Contaba e l aviador b á v a r o 15 v i c -
torias a é r e a s . 
O P I N I O N D E U N D E L E G A D O A M E -
R I C A N O 
Londres , mayo 18. 
" L a evidencia m á s concluyente que 
hemos visto del fracaso de l a c a m p a ñ a 
submarina del enemigo es e l numero, 
so e j é r c i t o americano que se ha l la y a 
en F r a n c i a y los centenares de miles 
de toneladas de materiales de todas 
c lases que han atravesado e l .Atlánti-
co"—ha dicho Mr. Jamos TTüson, P r e -
sidente de l a D e l e g a c i ó n Obrera Ame-
r i c a n a y que acaba de l legar a I n g l a -
t e r r a d e s p u é s de haber estado en 
F r a n c i a y de vis i tar a las tropas ame-
ricanas que combaten en el continente. 
" E s a s vastas cantidades de municio-
nes de guerra, dice el Delegado, son 
prueba Irrefutable de l a poderosa pro-
t e c c i ó n naval americana y b r i t á n i c a . 
Menos de doce meses han pasado des-
de que el General Pershlng desemliar-
c ó en F r a n c i a con cincuenta hombres; 
y e l desarrollo que se ha llevado a ca» 
bo desde entonces parece, en ten cor-
to tiempo, una obra milagrosa. E s t a -
mos maravil lados de l a labor de los 
titanes con que cuentan los e j é r c i t o s 
Ingleses y americanos.', 
¡ T A T A , T A T A I 
Londres , abr i l 24 (Correspondencia 
de l a P r e n s a Asociado.) 
L a historia del crue l e n g a ñ o de que 
han sido v í c t i m a s unas j ó v e n e s en u n a 
aldea a lemana l a refiere e l " J ü e l e r 
Zeltung.»» 
A unas s e ñ o r i t a s de Ihr inghansen 
Be l e s p r o m e t i ó un baile en l a tarde 
de u n domingo, en l a C a s a Consisto, 
r i a l , y p a r a as is t ir a l baile se atavia-
ron con lo mejor que t e n í a n . L l e g a r o n 
las j ó v e n e s al local y durante dos ho-
r a s estuvieron esperando en vano l a 
llegada de los c o m p a ñ e r o s y de l a m ú -
sica. 
Entonces l l e g ó e l Bargomaes lre ( A l -
calde) c e r r ó las puertas y o b l i g ó a 
cada una de l a s muchachas a que es-
tampara su nombre en un documento 
oficial. Hecho esto, en breves pa labras 
e l Burgomaestre i n f o r m ó a las j ó v e -
nes que el baile se h a b í a suspendido; 
y a l otro d í a los guardias municipales 
fueron a los domicilios de las j ó v e n e s 
y se apoderaron de las cintas y en -
cajes que h a b í a n llevado a l baile sus-
pendidóu 
I N F O R M E D E L M I N I S T R O D E M A R I -
N A E N L A C A M A R A S O B R E L A 
CAMPAÑA S U B M A R I N A 
P a r í s , mayo 13. 
L a efectividad de l a c a m p a ñ a sub-
m a r i n a alemana e s t á declinando. E l 
Gobierno a l e m á n e s t á convencido de 
el lo—ha declarado e l Ministro de M a -
r i n a , M . Georges jLefgues, ante l a 
J u n t a Naval de l a C á m a r a de Diputa-
dos; pero se h a n hecho los mavorea 
esfuerzos en Alemania p a r a ocultarlo. 
É l orador m a n i f e s t ó que la s i t u a c i ó n 
es m á s favorable para los aliados, y 
que el hundimiento de submarinos 
enemigos en los primeros tres meses 
del a ñ o actual es mayor que e l n ú m e -
r o de sumergibles que const iuye e l 
enemigo. 
R e í i r l é n d o s e e l Ministro Leygnes a 
l a d e c l a r a c i ó n h e d í a en e l Re ichs tag 
a l e m á n , e l 7 de abr i l , por el v ice A l -
mirante C á p e l e , Ministro de M a r i n a 
del Imperio , de que se estaban h u n -
diendo 000 mil toneladas al iadas men-
sualraente, ca l i f i có de incorrecta l a 
c i fra . E s cierto que p a s ó de e s a c a n -
tidad en mayo y junio de 1917; pero 
en jul io d e c l i n ó y en Noviembre des-
c e n d i ó a 400 mi l , disminuyendo con-
tinuamente desde e sa é p o c a . E l M i -
nistro Legnes p r e s e n t ó l a tabla com-
parat iva del tonelaje que pretenden 
haber destruido los alemanes con 
l a s p é r d i d a s padecidas en los ú l t i m o s 
cinco meses, como signe: 
P é r d i d a s aducidas por Alemania t 
Diciembre de 1917 702,000 toneladas. 
E n e r o de 1918, 632,000 toneladas. 
Febrero de 1918, 689,000 toneladas. 
Marzo de 1918, 680,000 toneladas. 
. \ b r n de 1918, 600,000 toneladas. 
P é r d i d a s actuales: 
Diciembre de 1917, 886,277 toneladas. 
Enero de 1918, 802,459 toneladas. 
Febrero de 1918, 382^22 toneladas. 
Marzo de 1918, 808,660 toneladas. 
Abri l de 1918, 268,704 toneladas. 
E l Ministro Leygnes dijo que en F e -
brero, Marzo y Abri l pasaron l a zona 
a lemana de gnerra 8,728 vapores y 788 
buques de vela franceses, s in s er hun-
dido un solo barco en la zona, donde 
hace pocos meses las pérd idas fueron 
muy crecidas. 
Por otra parte, dijo, el n ú m e r o de 
« n b m a r i n o s enemigos destruidos h a 
aumentado progresivamente desde 
E n e r o en <:il proporc ión , que l a efec-
tividad de las flotas enemigas no pue-
de mantenerse en l a forma requerida 
por l e s regulaciones de dicha zona de 
g n e r r a marit lma. 
ARTD CRAfKAi 
C O M E N L A S M A N O S Y R O M P E N L A R O P A , 
L O S M A L O S J A B O N E S . 
l i ! E CON JIBOI pío. m i COI 
J A B O N L A L L A V E 
E L J A B O N D E L P U E B L O . 
S A B A T E S , S . e n C . 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 2,13V-J^erry-boat ame-
ricano J . R. PARROT, capitán Phelan, 
procedente do Key Hest, consignado a 
B . L . Branner. 
Gárrlgra Co (Cárdenas): 400 sacos harl-
MÍSCELANBAS: 
Cuban Trading Company :.420 railes, 420; 
barras. 
Nitrato Agency Corapany: 300 sacos 
abono. 
Barafiano Corestiza y Co: 600 cajas vi-
drio, (2 carros menos.) 
Andrain y Medina: 254 bultos botellas. 
Lang1© y Co: 3 autos, 6 bultos acce-
sorios id. 
Fairbank y Co: SI bultos máquinas y 
accesorios. 
Herhey Corporatio: 16 tubos. 
C. R. Hudson: 48S railes. 
MADERAS: 
P. Benemells Co: 3,355 piezas made-
ras. 
V. Vildosola: 1,797 id Id.-
Pedro Guasch: 1,178 id id. 
J . Cinca Barceló: 1,166 id id. 
R. Cardona: 3,114 id Id, 
1—-
M A N I F I E S T O 2,135.—LancWn amert-
no número 20, capitán Loseland, proce-





ricano DA BOCA, capitán Doselánd, pro-
cedente de Colón y escala, consignado a 
Dykes Bros, 
MANIFIESTO 2,137—Vapor cubano 
SANTIAGO D E CUBA capitán Domenech, 
R . I . P . 
£ 1 S e ñ o r 
F l o r e n c i o E c h e v a r r i y F e r s á o d e z de B a r r e n a 
Fsi i lec ió en E s t e l l a ( N a v a r r a ) , el d í a 12 de Marzo do 
d e s p u é s de recibtr los Santos Sacramentos y' l a b e n d i c i ó n de S u 
Santidad. / 
Y debiendo celebrarse solemnes honras f ú n e b r e s , en sufragio 
de su alma, e l m i é r c o l e s . 16 de! corriente, a las ocho j media 
de la m a ñ a n a , en l a Ig les ia de B e l é n , 
S u r inda , hijos, hermanos y d e m á s deudos, a g r a d e c e r á n u sus 
amistades l a asistencia a l piadoso acto. 
Habana, 13 de Mayo do 1W8. 
C4021 2t.-13 
m u m m m de woife 
ÜNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
C 4 L la . U 
T I N T U R A F R A N C E S A V E Ü E T A L 
U M E J O R K H Ü S S E K G I L U OE i P L ! C » R 
O ' , v é n i a . e n 1 « p r i n c i p é » F a r m . c i » y D r o g u e r í a 
1 1 0 % P e l ü q u e n a t A ' C E N T R A L . A í u . a r y O b r a p u r 
procedente de Puerto Eico y escala, con-
signado a lu Empresa Naviera de Cuba. 
D E PUERTO RICO 
Barraqué Maciá y Co: 200 sacos café. 
Sobrinos de Portillo: 25 Oid. id. 
Morris Company. 325 id id, 
Suárez y Diaz: 100 id id. 
García y Co: 10 Oid id. 
Morris Company :325 id Id. 
Isla Gutiérrez Co: 100 id id. 
P. Sánchez: 10 Oid id, 
M. Suárez: 10 Oid id. 
R. Suárez Co: 141 id id. 
Suero y Co: 309 id id. 
. M. Rodríguez: 125 id Id, 
A. Carral Hno: 75 id id. 
Rey y Co: 20 id id. 
Marca G. : 444 cajas aceite oliva. 
B. Liditing: 3 cajas películas. 
Caribean Film Co: 3 id Id, 
D. Masvidal: 1 saco café muestra. 
PARA MANZANILLO 
Vázquez Co: 25 sacos café. 
D E A G U A D I L L A 
A. Carral Hno: G00 sacos café. 
Suero y Co: 200 id id. 
R. y Co: 5 Oid id. 
. JBalcells Co: 5 0(1 id. 
PARA CAI BARI E N 
Rodríguez y Viña: 100 sacos café. 
PARA CIENFUBGOS 
Vital y Ferrer: 50 sacos café. 
R. A : 50 id id. 
PARA MATANZAS 
A. Amezaga y Co: 100 sacos café. 
D E MAYAGUEZ 
Vergaza y Co: 150 sacos café. 
P. Inclán Co: 100 Id id. 
Fernández Trapaga Co: 50 Id id. 
F . Diez: 5 Oid id. 
PARA" ^ I B N F U E G O S 
Lamer Hno: 50 sacos café. 
PARA MANZANILLO 
Gómez y Co: 10 Osados café. 
PARA CARDENAS 
Obregén y Arenal: 50 sacos café. 
Menéndez y Aguirregaviria: 50 id id. 
D E PONCE 
C. : 207 sacos café. 
J . M. Rodríguez: 10« Id id. 
Bascuas y García: 175 id id. 
H. Astorqui Co: 325 id id. 
R. Suárez Co: 20 Oíd Id. 
L . Portillo y Co: 200 id id. 
González y Suárez: 20 Oíd Id. 
A. Carral Hon: 10O Id Id. 
Barraqué Maciá Co: 100 oíd id. 
Sobrinos de Portillo: 5 id id, 
Quel y Co: 5 Oid id 
PARA C I E N / KGOS 
Izarraga Alvarez Co; xOO sacos café. 
García Hno: 44 id id, 
PARA MANZANILLO 
Yau Shon Hno: 25 sacos café, 
Valcárcel y Texido: 10 Oid id, 
J . G. Almirall Riba Co: 25 Id id. 
PARA C A I B A R I E N 
A. Fernández Martínez: 26 sacos caté. 
E . López: 25 id id. 
PAR AMA TANZAS 
J . Pirez Blanco :25 sacos café. 
J Andrés Luque: 25 id id. 
F . Díaz y Co. 25 id Id. 
Obregón y Gómez: 20 id Id. 
Sllveira Linares Co: 1 Id Id. 
PARA CARDENAS 
Rodríguez y Suárez: 100 sacos café. 
B. Menéndez Co: 300 Id id. 
D E SANTO DOMINGO 
R. D. P . : 18 sacos muestras minerales, 
L . : 170 pacas miraguano. 
G. C. C . : 20 sacos café. 
Mercedes López: 1 bulto dulces. 
MANIFIESTO 2,138.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phelan, procedent.e 
de Tampa y Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
D E TAMPA 
A, Sánales: 1,434 melones, 304 sacos 
sal. 
A. Armand: 50 Oid Id. 
J . P . : 10 Oid Id. 
A. Valverde: 26|3 manteca. 
A García: 50 cajas qiuesos. 
T. F . Turull y Co: 250 sacos abono. 
Southern Express Co: 1 caja acceso-
rios para auto. 
A. Vicente: 15 Osacos sal. 
D E K E Y W E S T 
Bengochea y Fernández: 500 sacos sal, 
no vienen. 
Southern Express Co: 1 bulto expresa 
M A N I F I E S T O 2,13».—Ferry-boat ame-
ricano H. M F L A G L E R , capitán Wbite, 
procedente de Key West, consignado a 
R L . Branner. 
VÍVERES: 
Armour Company/ t.OOO cajas salchi-
chas, 6- id carne, 348|3 manteca, 107.tí60 
kilos abono, además viener 1 carro con 
abono del viaje anterior. 
F , A L a y : 570 sacos maicena. 
A. Armand: 200 barriles papas. 
Swlft Company: 13513 puerco. 
A. F . Gutiérrez: 28|3 aceite. 
Sánchez Solana: 100 cajas Id. 
A. G. Asendo : 400 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Santa Marta Sociedad: 28,504 botellas 
vacias. 
Sabatés Co: 27,493 kilos grasa. 
Cuartel Maestre: 19 caballos. 
F . Galbán: 250 barriles resina. 
Texidor Comercial Co: 150 id Id. 
Crusellas Co: 27,125 kilos abono. 
E . S. de Fando: 29 cajas vidrio. i 
J . F . Heymann: 150 railes. 5 barras, 700 
persros, 28 barriles espigones. 
J . Pennino: 221 cajas mármol. 
W- A. Campbell: 380 atados planchas, 
103 Id hierro. 
S. Gúrriga (Ciemjuegos): CU piezas 
maderas. 
M A N I F I E S T O 2,140—Vapor americano 
P R I N S W I L L E N L capitán Holland, pro-
cedente de Newport New, consignado a 
Hunson S. Line. 
Order: 1,543 toneladas carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 2,141.—Vapor americano 
T E X K L , capitán Lowry, procedente de 
Norfolk (Va), consignado a la Havana 
oCnl Company. 
Harana Coal: 4,900 toneladas carbón 
mineral. 
THAOf MAñl* 
H10 U.S- PAT.Cfi 
MANIFIESTO 2,142.—Remolcador ame-
ricano E . E . SIMPSON, capitán Mayo, 
procedente do Pewsacola, consignado a 
Daniel Bacon. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2.143.—Lanchón america-
no P K T E U . capitán Schellinger, proce-
dentíí de Pensacola, consignado a Daniel 
Bacon. 
Gancedo Toca Co: 4,201 piezas made-
ras. 
Sus. de R.| Planiol: 9,041 id id. 
M A N I F I E S T O 2JÍW4.—ILanchón ameri-
cano T E D D Y , capitán Me. Donald, proce-
dente de Pensacola, consignado a Daniel 
Bacon. 
Gam-edo Toca y Co: 11,912 piezas raa- f 
deras. 
MANIFIESTO 2,145—Vapor hondureño 
T E G U C I G A L P A . capitán H U R R Y , proce-
dente de New Orleans, consignado a Uni-
ted Fruit y Co. 
V I V E R E S Y F O R R A J E . 
Morís y Co: 94 huacales, 400 terceroala 
manteca. 
N. Merino: 50 tercerolas aceite. 
Pont Restoy y Cía: 50 cajas maíz. 
López Pereda y Cía: 500 huacales ce-
l)Oll3.S 
Izquierdo y Cía: 25 Id id, 25 bba 334 
sacos papas (100 sacos menos.) 
Barraqué Maci áy Cía: 50 cajas puer-
co. 
Fritct y Bacarissc: 780 sacos de arroz. 
Llamas y Ruiz: 250 Id id. 
W. W. B . : 800 sacos de frijoles. 
P. Sánchez: 5 tercerolas de jamones. 
H. Astorqui y Cía: 6 Id id. 
F . Pita: 6 Id id, 
González v Suárez: 5 Id Id. 
Martínez Lavín y Cía: 5 id Id. 
Isla Gutiérrez y Cía: 10 id Id, 
Estevanez y Garda: 5 Id id. 
Fernández García y Cía: 6 id Id, 
H. T . C . : 2,621 sacos de frijoles. 
Lykes Bros: 125 bbs. aceite. 
Pita Hnos: 408 sacos de arroz. 
Wilson y Co: 25 cajas, 200 tercerolas 
manteca. 
C. Cartaya: 150 sacos de almidón, 250 
cajas leche 
A : 250 sacos de maíz, 2,913 id frijolea. 
A Ramos: 20 cajas puerco, 600 sacos 
frijoles, (1 F.ICO menosh.) 
Cuban A m i í can: 761 pacas do heno. 
P , : 17 8id ia. 
P. M.: 10 tercerolas manteca. 
G. y Cía: 423 sacos de arro> 
Frank Bowman: 50 huacales, 10 sacos 
cebollas, 
Armour y Co: 8 cajas puerco, 200 Id 
saldilchas, 317 id manteca. 
X . : 1,500 sacos de maíz. 
B. Palacios y Cía: 575 sacos de avena. 
American Grocerj* 250 cajas leche. 
S. y Cia: 040 sacos de arroz. 
M I S C E L A N E A S : 
Fuente Presa y Cia: 435 cuñetes cla-
vas, 121 atados mangos. 
A. Espinach: 81 21d id. 
García Hnos: 2 cajas calzado. 
Suáfez Carasa y Cia: 412 atados de pa-
pel 
National Paper y Type Co: 91 cajas Id. 
E . Tomé Martínez: 216 atados Id. 
Navas y Esplugas: 61 id id. 
Revista "Alrededor de las Escuelas': 
40 id id. 
J . Pe láer: 5 cajas raizado. 
Fernández y Cia: 334 huacales botallas. 
D. D. M. y Cia: 10 cajas cartones, 4 Id 
corbatas, 1 id tejidos., 1 Id papel, 1 id 
davos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 690 atados ar-
cos. 
Santa Lucía y Cia: 3 cajas montaras, 
A Maloney: 3 id Id, 1 fardo frazada^ 
10 cajas máquinas. 
Havana Fruit y Co: 2,00 Oatadoa cortes. 
Dardey y Ciaíi 2,000 id Id. 
J . Z. Horter: 30 bultos tanques. 
Ortega Fernández: 2,324 atados cortea. 
J , Maclas: 2 cajas vendas, 3 id algolón. 
Antonio Mills: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
J . S. Gómez y Cia: 560 cuñetes -lavos. 
Araluce y Cia: 1 caja monturas. 
Arredondo Pérez y Cia: 2id Id, 1 id 
frawj das. 
Hil l Hmos: 2 cajas pernos y acceso-
rios tubos. 
Rey y C i a : 392 huacales vidrio. 
A. Díaz y Cia: 2 cajas calzado. 
PARA C A I B A R I E N 
M. T . : 10 cajas carne. 
E . : 7 Oid id, (18 cajas menos.) 
J , García: 3 cajas talabartería. 
Cueto e Hijos y ICa: 1 caja monturas, 
1 id almohadillas. 
Morris y Co: 425 huacales mantoen. 
H. T. C . : 100 sacos frijoles. 
PARA CARDENAS 
Armoár y Co: 15 cajas carae, 1*> ter-
cerolas manteca. 
A. Azor linos: 9 cajas tejidos. 
A. X . : 30 huacales jamones. 
Cresciente: 400 sacos de harina de tri-
go. 
López y Estrada: 500 sacos de arroz. 
Menéndez: 420 sacos de arroz. 
Gárriga y Cia: 500 Id id. 
i 
E s a s o m b r o s o c o -
m o l a h a b i l i d a d a m e -
r i c a n a h a r e s p o n d i d o 
a l a l l a m a d a d e l a 
m o d a . 
E n calcetines, (mire 
dondequiera) ¿ d o n d e e n -
c o n t r a r á V d un ca lce t ín 
m á s hermoso, de m á s per-
fecto ajuste y de mejor 
hechura que el 
14 
e í g r a n 
CALCETIN 
a m e r i c a n o . 
E l N ó t a s e m e es sin cos-
t u r a ; tejido a la forma 
del p i é , no está encojido 
o estirado al t a m a ñ o 
E ! N ó t a s e m e está cons-
truido con c ó m o d o s re-
fuerzos dunde hacen falta 
S u tendero se siente 
orgulloso al recomendar-
le el caJcelin N ó t a s e m e . 
A l d e t a l l e e n todae 
\ s l * c a m i s e r í a s y t ien-
d a s de r o p a . 
A l por m a y o r : yM o r r i s H e y m a i i D M u r a l l a 1 1 9 
Habata 
i 
A ^ O U x x y , 
Morris 275 Lua,al0 
Jas carne, ^'oias toante ••• ' 
v V a ^ 0 ^ 5 ^ . 10 
F . Ortiz: 000 a frii^10*- ^ 
manteca. 0 lu id, ^ 
F . Pérez Iturralde- K , N 
tercerolas manteca 5 CaJas 0!1 
W i l t o T ^ 5acos > 
Morris / ¿? ¿ a ¿ ; cara? ^ ^ 
Armour S ^ l ^ p ^ ^ 
Armour yP(-^A5 ^ P ' ^ T ^ 
H . y Cia: 5 tercerXV'f"16-
í m. y l ^ ^ B ^ 
V. T . : 20 id id carnG. 
A. G. A : 5 id'id 
Y. S. A : 1 Oid id r111 
Morris y Co: 35 hiacaip, ^ 
Morris y P ^ ? ^ Í N ^ * * 
A L . Maya VaUey Larid v V1* 
cerolas manteca. a y -̂0: 1 ^ ,roi 






PARA PUERTO T>at. * EleV 
E González R e y t s : ? catn ^ ^ 
Id frazadas. caJa toonh,,. ma 
Andre,. y Co: 400 sacos n u ^ K i 
PARA NUEVA GERQN™ j s . í 1 1 ^ ^ 
C F . Fetter: 20^acot ¿ ' ^ ^ ^ 





A l o s d u e ñ o s y operj 
r i o s d e s a s t r e r í a s de 
í a H a b a n a 
ComiSi6n ej^J;,'*; Reunida la 
T í 1 ' 
6 i 
l e r m a n e n t e de dueños de Sastra 
y l a de l a U n i ó n do Operarios g» 
tres, h a n acordado manifestar pot 
te medio a unos y otros que 
m a ñ a n a 13 del actual mes de l ^ I t l c i 
todas las S a s t r e r í a s que tienen J f 
lizados sus trabajos por el auQ» 
de precios de los operarios, ^ 
reanudar dichos trabajos debiec 
los d u e ñ o s aceptar a los mism&a ¡MI 
rar ios u a otros s i as í lo prefl^ 
p a g á n d o l e s por l a Tarifa que exit 
en l a actualidad los operarios, 
que se h a y a resuelto las diteratii 
que existen entre ambas entidaii 
rogando que todos se esfuerzen „ 
evitar suceptlbilidades siempre ^ 
diciales para todos. 
N o t a . — E l plazo para reanudar ta 
trabajos es, hasta el jueves prfirin 
por l a noche. 
H aana, 12 de Mayo de 1918. 
L a Comlsióm 
P o r l a U n i ó n de Operarios Sasutlk,« 
M o l f o D , H e r n á n d e z , Secretario a 
xi l iar . E m i l i o Gut iérrez , José TosJ 
no D í a z , F r a n c i s c o Talmafia, Dwl 
M a r t í n e z . E l Secretario: SahaiH 
M é n d e z . — P o r los D u e ñ o s : El ftj 
dente: M . Ferrando . 
Menéndez y Agnerrigavldria: 113 Id id. 
P O. A . : 25 tercerolas manteca. 
Oiachea Snárez y Cia: 400 rollos d*i 
alambre, 25 cuñetes grampas. 
Pecli y Rucabado: 30 id Id, 37 cuñetefl 
clavos. 
Pech y Rucabado: 3 Oíd :d, 37 cuñetes 
clavos. 
Menéndez y Cia: 346 rollos de alam-
bre. 
PARA SAGUA 
Wilson y Co: 5 5 cajas manteca. 
A/N1¿_}/MC(0 
A e o i A R l i ó 
m 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
Es el hombre sano, 
vigoroso, fuerte, 
robusto y enérgico, — 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias — 
para resistir, para 























Hacen joven aí Jipjnbre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad juvenil 
" con sus arrestos y valentías. — ' 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Ultimos Libros 
Recibidos. 
GUIA M A N U A L D E MATERIAL' 
S A N I T A R I O E S P E C I A L M E N -
T E E N campaña, redactada 
con arreglo a l programa oficial 
de l a asignatura en la Acade-
mia M é d i c a mil i tar, por el Dr. 
J o s é Poteus Mart ínez , 1 to-
mo, pasta. . . . . . . . 13 
E N F E R M E D A D E S GASTRO-Dí-
T E S T I N A L E S . Tratamiento de 
las enfermedades gastro-iate»-
t í ñ a l e s y en especial de la úl-
c e r a del e s t ó m a g o y de laa 
afecciones que con ellas se re-
lacionan, por el doctor Fidel 
F e r n á n d e z Mart ínez . 1 tomo, 
pasta 
T R A T A M I E N T O D E 'LAS LE-
S I O N E S Y R E S T A U R A C I O N 
D E LOS N E R V I O S , por Mma 
Athanassio-Benisty. Prefacio 
de Pedro Mario. 1 tomo, rústi-
c a . , . . . 
P R O N T U A R I O J U D I C I A L DE-
D I C A D O AL FORO. Directorio-
G u í a de todo el Foro Cnbaiift 
con e x p r e s i ó n de los lugares 
donde cada uno desempeña bu 
cargo. Obra indispensable a to-
dos los Abogados, Notarlos. 
Registradores de l a Propiedad, 
Procuradores y Mandatarios 
jndiciales. 1 tomo. 
M A N U A L D E D E R E C H O CON-
S U L A R C U B A N O , por el doctor 
Rafael de la T o r r e y Reiné. 1 
tomo, r ú s t i c a 
O R G A N I Z A C I O N D E L O S TRI-
B U N A L E S D E C U B A Y SU 
P E R S O N A L , desde lo. de Ene-
ro de 1899. hasta 31 do Di-
ciembre de 1917, por el doctor 
Franc i sco L l a c a y Argudín. 
1 tomo, r ú s t i c a . 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
E L E M E N T A L y Contabilidad 
per partida doble, por Enrique 
F e r n á n d e z Laguilhoat. 1 tomo 
encuadernado ' 
GOYA E N E L M U S E O D E L PRA-
DO. Coleccdón de " E l Arw 
en E s p a ñ a " , volumen 14. 1 J0' 
mo r ú s t i c a con 48 ilustracio-
nes . . • " 
M E N E N D E Z P I D A L (RAMON)-
A n t o l o g í a de prosistas caste-
l lanos 1 tomo, tela • • • ' ' 
F E R N A N D O M A R Y S T A N Y -
cien mejores poes ía s de la V M 
gua inglesa. V e r s i ó n castelia-. 
na 1 tomo r ú s t i c a . . • • . 
E N R I Q U E R O D O . E l mirador o* 
P r ó s p e r o . (Biblioteca Andre» 
Be l lo ) . 2 tomos, rúst ica. - . 
B L A N C O FOMBONA. Cancioner 
del amor infeliz. ( V ™ \ c * * 4 
A n d r é s Bello) . 1 1°™°-™?%™ 
M A N U E L L I N A R E S HTYA& _ 
Cuentos de amor y de amore»- 1 
1 tomo , • ' ,/„,-
L O P E Z P I N I L L O S . A tiro 
pío. E l burro de carga, cam i 
d ías . 1 tomo. . • • • ' ' *t 
A R M A N D O V A S S E U R - P f ^ 0 1 
1 Soren Kierkegaard. 1 toro"-
D O C T O R V E R E S S A T E F Com 
Bienes de un médico . 1 d8 
R U B E N D A R I O . Cantos de 
y esperanza. Obras C O B P g J 
' volumen V I I . 1 tom* S c A * 
RUDIMENZTOS D E , F I ^ S r 
I Q U I M I C A , por Carlos 
LIzon . Obra destinada p a ^ , 
s i rva de texto en los ™*1 ^ 
* r o w i ™ de segunda 1 y Colegios de 
fianza, i lustrada con 
• dos. 1 tomo, r ú s t i c a . . • 
' E L P R O B L E M A D E L A S SUB-
S I S T E N C I A S E N CUBA. Estu-
dio de las causas que origiu8'' 
la c a r e s t í a de l a vida en ew ^ 
País , por Fernando BerevpiJ^ 
L I B R E R Í A « C F R T 1 ^TF» 1 
A venidn de Ifaí í í j , (tí, (antes 
Apartado l U í í . - T e l é f o n i ^ 
H A B A N A . ^ 
O c í a s e o í Catálogl de &ectT,,ct 
Agr i cu l tura v Artes y oriciís ' P W 
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A N O L X X X V 1 
Charlas C i e n t í f i c a s 
(VIENB D B J ^ A PRIMERA) 
nmbinaciones; otros oídop los 
pos c0^n ¿6 iR3 divinas tonalidades 
(¡ce ^ u o ; otros corazones los que 
¿el 80ínpU'i3adO3 por los afectos amo 
jeten ^¿J|j<jea siempre, tan antiguos 
je/sos- nlisma Hunanidad, y siem-
lc0in0 uevos y deseables: la vida de 
yre D viven otros s^ros que los qua 
105 vieron en el pasado siglo; que 
3* la vivirán en el siglo veni-
los au6 ' * 
¿er0i neblina que entriclece el ea-
• apodera de nosotros cuando 
rirltu og cetas o parecidas reflexlo-
•^ ' t an vulgares. Mas ello depende 
5165 enguado concepto de la vida 
<iel ^nvuelven o llevan consigo. Del 
^ •- modo que al ascender por ele 
D I A R I O D E L A M A R Í N A M a y o 1 3 d e 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E 
daj part 
nnio ouu — — f " ' — 
^ /i montaña ensánchanse los hori-
fes y 86 abarca ^eJ01* el conjun-
dl idéntica manera, s i logramos 
Ovarnos sobra el plano de la vulga-
¿ vuelve la nlegría a nuestra al-
1 v un concepto más exacto de 
C'nto no8 rodea percibe el entendi-
AMnirar a travos del microscopio 
nuestro egoísmo el escenario da 
r'vldji sin d u í a que los objetos se 
, mostrarán mayores, quizá crea-
' verlos mejor, pero es a costa de 
-equeñecer ol campo de visión, de 
dilcar el concepto del conjunto. 
Mas por de contado que nos referl-
L al microscopio inmaterial por 
vmde el cerebro puede contemplar y 
Judiar los problemas filosóficos, 
'̂e el material auxiliar de la visión. 
yen coadyuva a leventar nuestro ea-
i l t u . 
Miremos a t ravés de uno de estos 
justrumentos que han descorrido en 
e el misterio de lo infinitamente 
í^úefio. Examinemos una gota de 
cualquier líquido extraído de nuestro 
cuerpo. ¡Qué de seres no veremos 
atarse en el mundo microscópico! 
'ÁlH veremos organismos que na-
ceo, se reproducen y mueren en bre-
vísimo plazo para nosotros, durante 
ŷa larga vida para ellos, proporcio-
jída sin duda a su t amaño y desde 
Juego sin darse cuenta, n i por asomo, 
de que la renovación de muchas ge-
jeraciones suyas, constituyen un bre-
vísimo plazo de otra vida superior 
^e vive un sor de mayor ca tegor ía 
coya existencia son incapaces de cora 
prender. 
Pero maldita la falta que para lle-
gar a esta consecuencia nos hacía el 
plcroscoplo. Cada año, m esta épo-
, apunta en todas las ramas la com-
plicada labor orgánica . En las axilas j 
corticales se abultan las yemas. Sel 
k 
IIUA PELIGRO L E AAEAAZAff 
i A \ 0 5 E : D E i S C U I D E : V D » 
Un peligro le amenaza; no descuide su estómago, lo que es hoy una simple 
dolencia, le traerá graves consecuencias y entonces su curación sera lenta. Tomo 
/ A A O A E ^ U R I O O 
mielan los nervios centrales de las 
hojas. De estos nervios radia la com-
OE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
pilcada nerviación, y entre ella se ex-
tiende el tejido vegetal formado por 
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IVAS 
AOUIAR n6 
E l T e r r i b l e R e u m a 
f Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
I e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
1?. clorofila; que ha de fijar el car-
Lono sobre la materia leñosa, despe-
dir enriqueciendo la vitalidad del ai-
re con el oxígeno, a par que almace-
na en la corteza la energía solar que 
generaciones venideras ut i l izarán ba-
jo forma de carbón. 
En cada hoja vive un mundo de 
seres que cumplen su vida, y al su-
cederse és ta en no interrumpida re-
novación, permite la existencia del 
árbol ; pero llega el otoño para el 
mundo vegetal, como llega la vejez 
para el hombre, y caen las hojas y 
rcaba la vida en ellas mientras se 
está formando otra savia que dará 
nacimiento a nuevas hojas en futura 
primavera, y el árbol cumpl i rá su ci-
clo de vida. 
Por modo semejante es posible, que 
sin perder el vUor que la redención 
d?ó al hombre, creado a imagen y se-
mejanza de Dios, pero caído en ab-
yección por el pecado, cada otoño se-
cular se renueve la vida sobre la ] 
Tierra, y ello no sea sino un detallo ' 
de otra vida superior, algo así como 
la vida planetaria, que a su v e se 
integre en otro concepto superior de 
vida que materializada en el molde 
d f l espacio, pucicramos llamar vida 
estelar. 
Pero algo hay que nos eleva sobre 
nuestra pequeñez. Nuestra vida con 
relación a seres superiores, si exis-
t i r á n , pudiera ser corta, pero pro-
porcionada a nuestro ser; pero el' 
pensamiento al vislumbrar las eter-
nas leyes de lo que existe, que nos 
scercan al pasado, nos muestran el 
presente, y dejan qi'.e vislumbremos 
un porvenir de más elevado nivel mo-
ral, nos engrandece y eleva. Y así la 
Humanidad, sino materialmente, bo-
rra el espacio y el tiempo, y puede 
vivi r lo que fué y lo que se rá ! 
RIGEL. 
Madrid, 10 Marzo 1918. 
Un buen Jueeo. 
Habana, 12 de mayo de 1918. 
Sr. Cronista de Sport del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Le agradeceré publique en su leí-
da página de Sport el score del match 
efectuado por el B . B . C. "Teatro 
Martí, ' contra el "Progreso" el cual 
tengo el gutso de remitMe adjunto. 
Quedando a sus órdenes s. s. 
José Suáree, 
Manager. 
B . B . C. PBOGRESO 
V. C H . O. A. E 
Campos 2b 4 0 
Laguardia p 4 1 
Fomias cf . . , . . 4 1 
Andrés Valdés s.s. . . 3 0 
J. Gabriel Ib . . . . 4 0 
Dominador rf . . . . 4 1 
1 8 0 
2 1 0 
0 0 0 
1 2 0 
1 9 
1 0 
Pepín 3b . . . . . . 4 0 0 2 
Pepe If 3 0 
Arozarena c 4 0 




o, o | 
3 0 
A Á S T A L A U L T I A A 
G O T A ! 
i 
i 
0 0 0 
Total 36 4 8 25 1 
B . B . C. T E A T R O M A R T I 
V. C. H . O. A. E 
A A I S D E L 
D I A B L O 
Manolo Barro s. s. . 4 1 3 2 0 
Miguel Marte c. . . . 4 1 2 3 0 
Alfonso Ib 4 0 1 11 0 
Chicho 2b 4 1 2 1 0 
Nicolás Suárez . . . 4 0 1 3 1 
Santiago Gironella r f 1 0 0 0 0 
Vilgil If 3 1 C 2 0 
Mollna,p 2 0 0 1 0 
Aguirre r f . . . . . . 3 1 0 2 0 
Mario Regincos p. . . 2 0 0 2 & 
Manolo Torrens If . 4 1 2 1 6 
T o t a l , 35 6 11 28 1 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
S A A R A P - A E : L f B A S A R R A T E : 
£ , O / A P A / A l A L I C O R E R A C U B A M A 
la techa es la curación rápida de esas 
malas afecciones, que han dejado de te-
ner lu importancia tiuo tenían porque 
ahora no se prolongan como antea, por-
que se curan en cortos días de irata.-
mientos, 
A. 
¿ C u á l es d p e r i ó d i c a , á e ™** 
ymr c i r c u l a c i ó n ? E l D I A B S O 
D E L A M A R I N A , 
Panadería "la Fama" 
AVISO AL PÜBUCO 
En esta panader ía se vende el pan 
de centeno. 
Dicho pan es el más rico, digesti-
vo, higiénico y nutrit ivo que se co-
noce. 
OBRAPIA, 75 
Progreso . . 
Teetro Martí 
010 201 100—5 
100 010 202—6 
D e N i ñ o s y N i ñ o s 
Sí, no Importa el sexo, sean varones, 
sean hembras, cuando necesite pui/;arlos, 
dele Bombón Purgante del doctor Martí, 
agradecerán el obsequio. Es un rico 
bombón que lleva la purga oculta en su 
crema deliciosa. Todas Tas boticas ven-
den Uombón Purgante del doctor Mart í y 
en su depósito "E l Crisol," Neptuno j ! 
Manriqiue. 
A. I 
S e a c a b ó c i S e c r e t o 
Con el empleo de la G grande contra 
las afecciones secretas que tanto mar t i -
rizan a los hombres, lo alcanzado basta 
fe; ~ 
CIGARROS OVALADOS . 
^ • ^ Í S ^ r / / m u / a W M 
11945 28mt. 
S E C U R A C O N 
ANTIRREÜMATICO 
D e l D r . R u s s d I H u r s t , d e F i l a d e i f i a . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo c u i n t o s 
disgustos acarrea el c r ia r un h i j o ra-
q u í t i c o persisten en su sis tema de a l i -
m e n t a c i ó n y v i d a 
Su leche puede ser abundante o « -
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nu t r en y hacen fue r t e a l 
c i ñ o . 
Por amor a su h i j o cambie usted de 
r é g i m e n ; v e n t i l e b ien sus habitaciones, 
tome algunos paseos h i g i é n i c o n y ayu-
de a la n u t r i c i ó n y r iqueza de la lecha 
« m la N u t r i n a lodada del D r . R O U X . 
E n D r o g u e r í a s y Riela 99, se vende. 
i 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
Arrebol Perfumado 
D e / á 
F á c u / t e c f d e 
M e d i a n a d e fíaris 
A/NJí_l/NlClO 
o E: 
A S O I A R 116 
E S P E C / A U S T A E N 
A F E C C i O A / f S D E L C U T I S 
Superior a Todas 
m . 
O R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
Sobrinos de Quesada 
f O l X E m N _ _ J 
MMT» x\ ^ S j A T A L L A S ^ D E L A VIDA 
G E O R G E S O H N E T 









S ' s ^ 
en e*ie 0̂  
Versiíin castellana 
DE 
J U L I A N H O R M A E C H E A 
»*nta 
^ Albt i 
en , l a l ibrer ía " ta i Mnda." de 
a. Belascoaín, 32. 
(Continúa). 
t?». chos- Empero, harto difícil 
tiüSal o ? . * ,!c n»«vo ol asunto pro-
í.pacclon.u "n J'JVun que tan sólo sa-
S w i i I 'roc»raba a su famil ia En 
jn. mo i l-llant08 le roueanan uno 
luí'•«¡'fr^ ^ ' ^ ^ Ia Pona de serle com-
pra v ^ un wtxlelo de amabilidad, de 
O^sas p, ,,orilen-
>S2 PiiMÍlan1ades—d«oIa el Presidente 
ís r,n,a(lm,ri,rlns tanto como tú, 
¿,^rápte^60.611 ii«gativas. Quer r ía más 
to* tuniu]». " ^ d l d o , un temperamento 
CWto. ' ,U0So. aun o rlespo de que 
(liiK^11114 tonter ía , que esa pru-
«tK 6Í.íarr(ma- ¡N'o es un hombre, 
«^aorlto! y por eso le quieren 
tanto. Por mi parte, p re fe r i r í a un mo-
zo enérgico, ardiente, un poco calnVera. 
si te parece; pero, al menos; eso de-
most ra r ía una personalidad. A Felipe le 
eueta todo y no prefiere nada. Como se 
le deje hacer lo que Men le parezca, 
hay muchas probabilidades de que con-
tlnrte haciendo el mismo génro de vida 
que ahora lleva. Se casará, tcndnl hijos, 
será un buen esposo, excelente padre. . . 
; Y no es bastante? ;.Qm"' quieres que 
haga? Somos ricos: es hijo fínico: tú has 
ilustrado sn nombre con tu trabajo. To-
dos no han nacido destinados para gran-
de» empresas, y no veo quó puede ha-
ber de malo en dejar las cosas a la 
manera como las edificaron nuestros an-
tepagados /• No vemos a diario que los 
hijos dilapidan la fortuna amasada por 
los padres? Hay personas mal avisadas, 
que se dan un trabajo inmenso para arrui-
narse Felipe, tú mismo lo confiesas, es 
un muchacho razonable, moderado, inca-
paz de cometer una tontería . No queda, 
nués otro remedio que felicitarse por 
ello, " y no insist ir para que cambie de 
método. 
Pero sera un inút i l , y. t endré el do-
lor de verle separarse de l a carrera 
au« vo le había preparado. 
—Bueno, te dará otras satisfacciones. 
•Crees tú que me agradarla verle mar-
char como substituto a Xíeaux o a Pon-
tolse? , . „ 
Vendría todas las noches a cenar 
contigo. 
—No lo sabemos. Adquir i rá nuevas 
costumbres en el país, y le veremos cuan-
do bien le parezca. Simpático como es, 
no fa l ta rán mujeres que me le roben. 
Más quiero tenerle aquí , a l alcance de 
ínl vista en mi radio de acrifin directa . . . 
Harto pronto l l egará el tiempo de se-
pnrnrrae de él cuando se case. 
Vencido por su mujer, no atrevién-
dose a intervenir con su hijo, el pre-
eldente Marsangey tascaba e l freno confe-
sándose que cuantas precauciones habla 
tomarlo eran completamente inút i les Los 
eotudios de Derecho de Felipe habían .la-
do f in con regularidad per í j e ta Ha-
bía pasado todas las etapas: ya era doc-
tor y podía pretender cualquier empleo 
judicial Hablaba con gran facilidad, v 
obtuvo triunfos indiscutibles en la •Con-
ferencia de abogadoH." Pero también en 
eso era un aficionado, v ni una .¿ola 
vez le tentrt la ambición de t r iunfar de 
ascender^ de sobresalir entre sus cama-
radas. Dadas estas condiciones, pasaba 
por un nruchacho que hubiera podido lle-
gar a ser una notabilidad de haber Que-
r i d o : pero no quería. ' 
Había tenido, en medio de su dulce v 
tranquila existencia, una pena serla. Leon-
cio Bergon obtuvo el permutar con un 
teniente de cazadores de Africa v nar 
tió para MosUganem. Acababan de nom-
brar al ecneral Berg/ln para el mando 
del lito, cuerpo, y su hijo servía a sus 
Órdenes: pero el r ígido soldado no ha-
bía querido incluir a Leoncio en su Es-
tado Mayor. Dejábale q„e hiciera el 
aprendizaje de la vida m i l i t a r en el re-
Klm ento. Sin embarco, el joven oflcial 
estaba complacidís imo; escribía a su aml 
go cartas en tus i á s t i ca s : el p a í s le pare-
cía admirable, interesante la carrera y 
esperaba vivamente que ,en plazo bre-
ve designaran a su escuadrón para Ir a 
relevar las tropas de Marruecos Allí se 
b a t í a n : columnas, convoyes, sorpresas 
escaramuzas, cuanto realza gloriosamente 
la existencia del soldado Mientras tanto 
montaba caballos Arabes fogosos v di 
(feltes. y cortejaba a una be l l í s ima mu-
chacha jud ía . Felipe no enviaba resmies 
tas extrnordinarlas a tan fogosas corres-
pondencias. Sus días t r anscur r í an monó-
tonos, y. para decir verdad, no hallaba 
jrusto alguno en la vida: a menudo se 
preguntaba si no tenía razón su padre 
cuando le recomendaba el trabajo como 
el gran secreto de la dicha. 
Tenía veinticuatro años y nada hacia 
presumir que estuviera destinado a lle-
var una existencia muy agitada, cuando 
tomó cartas en el juego la casnalidad y 
OM al traste en un minuto con la quie-
tud que tanto complacía a Felipe. Uno 
de los d ías que fué a la audiencia para 
hablar con su padre, y hab íase deteni-
do en la galer ía '•Marchande" a charlar 
con antiguos compañero», que se pasea-
ban en toga yendo de un lugar a otro, 
se acercó a él una joven muy guapa, ves-
tida de negro y de aspecto modesto. Tí -
midamente, le suplicó le indicara quién 
era el abogado Barqulcr. 
a la Audiencia y que era aqu í muy co-
—Me han dicho que venía diariamente 
nocido... 
Estas palabras causaron cierta sorpre-
sa en Felipe. Era Barquier, en efecto, 
muy conocido en la Audiencia, pero ese 
conocimiento ten ía por causa hechos na-
da lisonjeros para el interesado. Pasaba 
por reclutar su clientela a y u d á n d o s e de 
agentes de negocios más o menos gra-
nujas, y por explotar, sin escrfipulo al-
guno, la ignorancia o la miseria de los 
Utigaii tM con los cuales entraba en re-
lación. Hábi l en t r iquiñuelas , al tanto co-
mo nadie de los procedimientos judicia-
les, dotado de un poder oratorio incon-
testable, era, por las causas arriba apun-
tadas, severamente Juzgado y nial visto 
por el tribunal. 
—4Y quién le ha dir igido a usted, se-
ñora, al abogado Barquier?—bresnntfl 
Felipe. 
—Un ecaudador de contribuciones que 
vive en la misma casa de mi madre, y 
que ocurre a él cuando necesita proce-
der contra a lgún moroso. Nos ha elogia-
do mucho sus intervenciones amisto-
sas. 
— i No le conoce usted por otras refe-
rencias ¿ a J m á s ha tenido usted tratos 
con él ? 
— N I siquiera le conozco de vista, y 
por eso precisamente le he suplicado a 
usted que tuviera la bondad de Indicár-
m e l e . . . 
—Fácil me sería complacerla —respon-
dió Felipe.—Y lo ha ré inmediatauiente 
s i tiene usted la sueficiente confianza 
en mí para deiinno de qué se trata. 
Y como la Joven le mirara un tanto 
sorprendida, añad ió : 
—También yo soy abogado. Pero, tran-
rivijícese—/lijo sonriendo,—no intento 
robarle una causa a un compañero. Yo 
no ejerzo. 
—Pues bien, caballero, el asunto es 
este: acaban de decirnos a m i madre y 
a mí míe uno de nuestros parientes, es-
tablecido en Orún, ha muerto dejando 
la sucesión un tanto embrollada. 
—¿Quién les ha advertido de esa he-
rencia ? 
Enrojeció la joven, y sus labios tem-
blaron: vaciló un momento, pero al f in 
decidió y d i jo : 
—El primero que lo suspo fué e l re-
caudador de que acabo do hablarle, por 
medio de una asenciu, y, s e / ú n parece, 
una gran casualidad le puso al corrieu-
te de lo que nos interesa. 
— i Cree usted que ha va sido la ca-
sualidad ? 
—Creo, caballero.. . 
Felipe moiró de frente a la muchacha 
con un poco m á s de atención que ha«-
t;i entonces. La vió joven, inocente, re-
sucita, e Incontestablemente ignorante 
»le las intrigas y de las trapisondas a 
qvie se dan ciertos intermediarios en 
los asuntos litigiosos, y parecióle que la 
muchacha se hallaba entre las manos de 
a lgún explotador aln esc rúpu los . Con-
movido de súb i to por una simpatía que 
se lo antojó no ser otra cosa que hon-
radez, resolvM advertir u la que de ma-
nera tan inconsciente caminaba al en-
cuentro del peligro. Entrambos Iiallá-
banse de pie, en el centro de la ca-
lería, a caria momento cruzada por abo--
gados y litigantes, envueltos por e l 
ruido de las conversaciones poco propi-
cio para confidencias. 
—Venga a sentarse a mi lado—dijo él 
indienndo un banco desocupado contra 
la pared.—Y hábleme con entera con-
fianza. 
Sen tá ronse loes dos sisn que, al pa-
recer, nadie se ocupara de ellos. En aque-
lla zunibante colmena de la audiencia, 
en medio de las conversaciones de nego-
cios, de palabras cruzadas al pasar, de 
citas dadas, ha l lábanse tan aislador en 
aquel banco cual si se hubieran encon-
trado completamente a solas. Lo que lla-
maba especialmente la a tenc ión de la 
joven, era (pie muchos abogados, sin por 
eso acercarse, saludaban a su compu-
fiero con ademanes amistosos o deíicren-
tes. La muchacha pensaba: "Aunque jo-
ven, debe ser una personalidad, porque 
todo el mundo le conoce y parece tra-
tarle con gran consideración." No podía 
sospechar la muchacha que la mayor 
parte de esas muestras do s impat ía d i -
r igíanse al hijo del Presidente, v que 
era la elevada posición de su padre y 
no Felipe lo q.ue se Imponía. Pero era 
tan completa la confimiz.i quo supieran 
despertar en la joven tal is manii'estacio-' 
nes, MM desde luetfo eonsl.loró Como 
una dichah el haberse tropezado •fon 
aqeul abogado que probaba <le pat;/ ida 
notoridead sin ejercer Ja abonadla. 
—Ante todo, caballero, ne>cossito' de-
cirle que m i madre y yo oe-upauios una 
modesta pos ic ión . . . Vivimos en un 
evarto piso de la calle de Batignolles. 
—¿Es usted casada 
—.No. .#fior, soy soltera, no tengo m á s 
qne diez y ocho a ñ o s . . . Trabajo, con m i 
iw.dre. en labores de mano, a r t í s t i cas y 
de f a n t a s í a . . . Como disponemos de una 
renta mo lesta, esns labores tienen la do-
ble ventaja de ocuparnos y de procurar-
nos un relativo bienestar. Yo pinto te-
las, m i madre bordad y hace encajess... 
En f i n , vivimos bastante bien, muV 
tranquilas tanto respecto al presente co"-
mo a lo porvenir . . . E n estas condicio-
nes es cuando el señor Fe r rón , el re-
caudador de contribuciores, vino a dar-
l o s noticias de la sucesión de del Pe-
ra l 
—Ese del Peral, ¿era tío de usted? 
—Si, señor, hermano de m i padre, qiue 
se había expatriado y fundó en Orán ure 
esfibleclmiento que. según parece, pros-
peró mucho. Vendia vinos de Argelia, 
los cuales hacía pasar a Cette, donde 
serv ían para mezclas... Mis padres, que 
estaban r e ñ i d o s con él por razones de 
orden ínt imo, hacía mucho tiempo que 
nc habían tenido noticias do su para-
dero. 
—¿Y cómo es que, en vez de recibir 
ustedes el aviso directamente, hayan sa-
bido la existencia de esa sucesión por 
medio de un agente de negocios?... Por-
.iue ese F e r r ó n es un agente de nego-
cios ;.no es eso? 
—Sí, señor. Pero la explicación es muy 
sencilla. M i t ío hab ía roto por completo 
con MÍS pidrcs, y nosotros Ignorábamos 
que cftuvlase en Orán. 
—¿Es grande la herencia? 
—Según nos han dicho, de quinientos 
a seriuentos mi l francos. 
— : Y ustedes deben dar, si consiguen 
lograrla . . . 
La joven su detuvo, enroje-h'. y lue-
go, con cierta uicliación, respondió : 
—La mitad. 
—¿Eh La combinación de esos mo-
ros es magnifica. Por lo demás, es com-
pletamente inmoral Su seiiora madre de 
usted ¿han firmado . a l gún contrato un 
papel cualquiera? 
Todavía no. 
--Bueno. No firmen nada, eso es 1» 
esencial. E s t á n ustedes tratanto con B-
libusterns. 
—¡Pero , caballero, sin ol concurso ifel 
sefior Fer rón j a m á s hubiéramos sabido 
nosotros que teníamos una herencia en 
perspectiva! M I madre ha cambiado de 
nombre; nadie nos tonoce; ha sido pre 
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LA EXPOSICIOJÍ UNITEBSAL 
m siglo pasado puede llamarse el 
siglo de las exposiciones. La indus-
tria realizaba tanta maravilla, nece-
sitaba tanta expansión y tanto desen-
volvimiento, que buscaba coliseos en 
que recibir aplausos y escaparates en 
que darse a conocer a todas las gen-
tes de la tierra. 
Los primeros países que celebra-
ron exposiciones universales, fueron 
Inglaterra en 1851 y Francia en 1867, 
pero nos parece que esta última su-
peró en mucho a la primera y a todag 
las que ha habido después, quizá, en 
materia de arte y de buen gusto. 
BI Campo de Marte fué el lugar 
elegido y alli se levantó un edificio 
de hierro y de cristal de forma casi 
elíptica, compuesto de galerías con-
céntricas y superpuestas y en el es-
pacio abierto en el interior, se formó 
un soberbio Jardín. 
Hl í do Abril de 1867. se abrió la ex-
posición coa r.na solemnidad tal que en 
los fastos del Imperio quizá sea la 
primera y, por lo que toca a pompa 
orden, esplendor y arte, tal vez no 
baya tenido Igual después en aque-
lla ciudad. 
Napoleón proyectaba el espléndido 
certamen cuatro años antes, época en 
que se dictó la ley que convocaba la 
industria de todos los países a aquel 
concurso universal, pero las circuns-
tancias de su desairada y hasta ver-
gonrosa retirada de Méjico; el aban 
dono en que dejaba allí a Maximilia-
no y que le quitaba las simpatías 
de la caballerosidad francesa y eu 
roopea, fueron parte tal vez a que 
quisiera ofuscar la opinión pública 
con la ostentación y el alarde de tan-
ta gala como atesoraba su prodigiosa 
monarquía. 
E l resultado fué colosal. Del 1 de 
Abril, época de la apertura, a 5 de 
Noviembre en que la exposición se 
clausuró, la visitaron 8.805,991 per-
sonas y se formó el concurso de 
42,327 expositores, entre los que se 
contaron 2,624 de España. 
En la fecha de estas efemérides, 13 
de Mayo la exposición acababa de or-
galiizarse y nunca tuvo más brillo 
cuo en el mes que los parisienses, por 
ser generalmente la luz clara y el 
ambiente suave, llaman con petulan-
cia, le mois de París. 
Tengo a la vista un libro olvidado, 
que alcanzó muchas ediciones, de 
Henry Berthoud, y en él hallamos 
mil datos curiosísimos que nos dan 
una Idea exacta de esa gran manifes-
tación del poderío de la materia, ha-
ciéndonos sonreír, sin embargo, esta 
rota que tal autor tomaba por la fe-
cha de estas efemérides: 
"Las tres grandes conquistas cien-
tíficas del siglo XIX, son sin contra-
dicción el vapor, la fotografía y la 
galvanoplastia*. 
Esto decían los europeos del 67, fren-
te a su exposición, que los hinchaba 
de orgullo, y los pósteros, aún los ig-
norantes y los Ineptos, nos reimos de 
su admiración pensando en los prô  
digios que han venido cincuenta años 
después. 
Cuántas cosas podemos agregar hoy 
a esa enumeración diminuta: La tele-
grafía sin hilos, la fotografía de co-
lores, el teléfono, el fonógrafo, la luz 
incandescente, el aire líquido, los tre-
nes eléctricos, los automóviles, los 
aeroplanos, los dirigibles, la antisep-
sia, las inyecciones hipodérmicas, etc. 
etc., sin contar otras mil cosas que el 
vulgo no ve y que se saben sólo en 
los laboratorios y observatorios. 
Imaginemos por un momento lo que 
el mundo será dentro de cincuenta 
años y comprenderéis que los postre-
ros se rían de nosotros como nos-
otros de los expositores de 67. 
Y mientras tan grande sea el des-
envolvimiento de esta materia tan 
dúctil, tan ágil, tan obediente, mayor 
ha de resultar su pequeñez, su vani-
dad, su nada... porque, al fin y a la 
postre, el edificio que ella levante ha 
de desaparecer y su miseria resulta-
rá mayor que su gloria. 
o o 
Con gusto se leen las conversacio-
nes que tenían lugar entro los visi-
tantes de la exposición y en los re-
cintos destinados al descanso. Los 
niños hablaban encantados de las ca-
bezas parlantes, exhibidas por prime-
ra vez; del acuario gigantesco, ver-
dadera maravilla de paciencia y de 
habilidad; de los velocípedos, princi-
pio de las bicicletas; de los caballos 
rusos, tan bien amaestrados, y de los 
Juguetes primorosos entre los que se 
contaban aqueles trompos metálicos 
que no se han vuelto a ver, por no sé 
qué misterio, de cuyo vientre cuando 
se echaban a bailar, salían otros cin-
co o seis trompitos o peonzas danzan-
do también en su derredor. 
Las damas hablaban con verdadera 
reverencia de la diadema de brillan-
tes y esmalte negro hecha para la 
emperatriz y de otras alhajas destl-
radas a la misma soberana. Joyas que 
no había soñado el propio Orlente; 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
é 
Tostadores « r e a "ROYAL" 
Chorizos "LA FAROLA DE GÜON" 
No tienen igual, por su neo aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena.\ 
"LA FAROLA DE GÜON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
También hay-Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a T0 Chorjzos. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba; 
M « x a d e r e « 3 7 , ^ X Í > r F T T M A C HífCÍ K T e l é f o n o A . 7 9 4 S , 
A p a n d o 8 9 4 J l A l v V / L L l n u l i A U L i A H A B A N A . 




vicio en la ope-
ración de tostar 
café. 
Ya es hora de 
que se decida a 
instalar uno en 
su casa. 
Win. A. CamptelL lapada 344la!)a 
Arados, Camiones, Montacargas, maquinaria 
para panaderías. Mezcladoras, Bombas, etcj 
los mecánicos y químicos disertaban 
con entusiasmo acerca de la máqui-
na de hielo de Edmundo Garre, y los 





JABON, suaviza el cutis. 
POMADA, 
cuida el cabello. 
PASTA DENTIFRICA, 
efiende la boca. 
POLVOS, finísimos. CRÜ5EU.AS 
HAMNA 
A R O M A D E L I C I O S A mm 
impresores se extasiaban consideran-
do las maravillas de la imprenta im-
perial de Viena, en que se encontra-
ba una reproducción exactísima del 
primoroso libro de horas del empera-
dor Maximilano de Austria, en cuyas 
viñetas hay trabajos de Durero, repro-
ducción de que se hizo sólo un ejem-
plar para uso de otro emperador Ma-
ximiliano, del que en Méjico luchaba 
en defensa de un trono que había de 
convertirse en cadalso. 
«no o 
Veintitrés millones de francos cos-
tó ese concurso, pero el gobierno 
pudo resarcirse del gasto porque los 
visitantes contribuyeron con la mi-
tad y el resto se obtuvo de un leve 
aumento a los impuestos indirectos. 
Ciertos estamos de que París no 
ha olvidado aquella su primera expo-
sición universal porque ésta, fuera 
del encanto de la novedad, brilló con 
el arte y el buen gusto inimitables 
que supo el Imperio imprimir a sus 
obras. 
Solemne Fiesta Patro-
nal en el Asilo Santo-
venia a Nuestra Señora 
de los Desamparados. 
Lo caridad cristiana, ese dulce sen-
timiento ,que nos hace compadecer al 
prójimo cuando es desgraciado, es uno 
de los placeres más nobles que puede 
disfrutar el ser humano. 
/La ancianidad amparada por esa 
hermosa flor llama-da caridad, es una 
de las obras más meritorias a 
los ojos de Dios y de la sociedad. 
Como dijo cierto autor: los andar-
nos son amigos que se van, que debe-
mos acompañarlos de un modo cor-
tés; los que sin respetos ni mira-
mientos en cual orden social faltan 
al respeto de los ancianos se deshon-
ran a sí mismos, por eso la fiesta ce-
lebrada en honor de la Virgen de los 
Desamparados en el asilo de herma-
Casa é PrésíaiDos 
Y J O Y E R I A 
11 L A S E G U N D A M i N A " 
BEÍINAZA 6. I 
ÁL LADO DE LÁ BOTICA 
Esta casa presta dinero esn ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
rus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y planos. 
taza, 6. Teléfono A-5363 
tienden a uno y otro lado. 
Se observa en el asilo inusitado mo-
vimiento entre los ándanos y herma-
nitas de la caridad. 
A las 7 misa de comunión en la 
que se acercan a la mesa Bu caris tica 
gran número de asilados. 
A las ocho y media misa de mi-
nistros en la que ofida el P. Celes-
tino Rivero ayudado por los P.P. An-
tonio Alvarez y José Brage. 
El Padre Beristain de la Compañía ñor Gregorio Mavilla 
las gradas al gran benefactor ti 
aquella casa señor Pedro Laborde, «n 
salza la labor de las buenas hennaii 
tas y saluda a la prensa y nosotrog 
grandemente conmovidos no podemô  
menos de pensar en las causas quT! 
este asilado lo han llevado a esta 
lugar. 
Fuimos atentamente Invitados 
el capellán p. piteira en unión de 
nuestro compañero de La Aurora, ge-
de Jesús, tiene a BU cargo la parte 
oratoria, pronuncia un elocuente ser-
món, narra la historia de la Virgen 
de los Desamparados y hace resaltar 
la obra altamente caritativa de las 
hermanitas de los pobres. 
La capilla artísticamente adorna-
da y la parte musical a cargo de las 
hermanas de la caridad. 
Terminada la pâ te religiosa pasa-
mos a visitar el asilo y pudimos ad-
mirar el orden y limpieza que reina 
en este santo recinto. 
Llegamos a los comedores y vemos 
cerca de 250 asilados de ambos sexos 
a los cuales se 1© sirve un suculento 
almuerzo consistente en sopa, arroz, 
puerco, pollo, postres, caflé', laguer y 
tabacos. 
Y cuando admirábamos la alegría 
que reinaba entre estos deshcedados 
nltas de los pobres en el Cerro, resul-
ta de doble atractivo. 
La amplia, y hermosa calzada que 
conduce a este hogar donde Irs años - de la fortuna, vemos que uno de ellos, 
y las canas tienen su asiento, la tran- I el señor Manuel Peña de aspedo dis-
sitábamos muy de mañana aspirando I tinguldo se levanta y con gran elo-
la fragancia de las flores que se ex-lcuencia habla a sus compañeros; da 
La Superiora Sor Josefa de la Ca. 
ridad en unión de la hermana Sor 
Concepdón de San Luis, atentamente 
nos enseñó el asilo en todos tus fa. 
partamentos estándole altamente agra-
decidos. 
La Caridad anima cuando se trata 
al pobre como amigo y como herma-
no, la verdadera caridad debe abrir las 
manos y cerrar los ojos, no debe pen-
sarse en la ingratitud. 
Felicitamos a las buenas hemajii. 
tas por su caritativa misión y a los 
benefactores de esta casa les anima-
mos a que sigan en su hermosa obra 
de caridad que si aquí no rciben el 
premio a su trabajo, lo recibirán en 
otro lugar donde no puede tener asleii. 
to el engaño y la mentira. 
Lorenzo BLAJCO. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Como, todo lo que quiero; 
Digiero, cuanto como. 
A e U l A R tío 
D i g e s t i v o 
P E P S I V I T A 
Hace fáciles y rápidas digestiones. 
Cura la dispepsia, la gastralgia, h 
enteritis, evita acedías y acaba con 
===== el estreñimiento. 
Cuando la neurastenia depende del estómago, la cura también. 
Todas las manifestaciones del estómago enfermo. Insomnios, vahídos, calambres, 
palpitaciones, tristezas y zumbido de los oídos, desaparecen cuando se toma el 
DIGESTIVO PEPSIVITA. De venta en todas las boticas. 
- do 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U 
P r e s é r v e l o si e s t á sano, y cúrelo wi está enfermo, con ^ ^ m A **A X JBLJL%J^ %Jf 
Proreedore* de 8. X. S. Ufen* T i n . Be ntüldad públlem desde 18ML 
Gran Premio en 1M Erpoddiiee de Pnamá j S u Francisco. 
| l -70 U S 24 ^ BOTELLAS 0 12 LITROS, DEV0LT1ENDOSE 23 CTS. POR LOS EN?ASES VACIOS. 
¥ ! * • ••QCftTIVAS Y URINAAiAft. 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . A. 
LA MAS FINA IIB MESA 
T E L E F O N O A - 7 6 3 T . 
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